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EL PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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8ANTANDER.-Año lll-.Número 828 i Redacción y Administración calle de can José, núm. 17.-Teléfono 65̂  | Miércoles, 20 de septiembre de 
OJO, G O B I E R N O 
Q u é r e c l a m ó M a u r a 
SUBRAYADO marcadísimo y «chillón» de 
los meditados enunciados de Maura), 
dijo muy hermosamente a toda voz: 
((¿Queréis que en una situación se-
mejante se exijan grandes, altas con-
diciones en los gobernantes? ttslo fé 
tan indudable que en tiempos norma-
les, ordinarios, cuando una paz, aun-
que sólo sea material, externa, domina 
en la sociedad, hasta los gobernantes, 
que todo lo reducen a ganar Alecciones 
y a dirigir mayorías, sirven, annqiir PI 
la larga nos lleven mansa y lentamen-
arriba para tener la confianza de aba-
jo, y voy a deciros por qué. 
Yo, señores, soy un hombre que ten¿ 
go, entre otras debilidades, la de que-
rer mucho al conde de Romanones. (Ri-
sa). Ks mi amigo hace muchos años 
pero la amistad no ha sido en mí min-
ea motivo para laltar al deber. El se-
ñor . conde de Romanones, que tiene 
cualidades grandes de ingenio y de as= 
tucia, no tiene aquellas condiciones de 
entereza que son necesarias en el mo-
mento crítico que atravesamos. Kso 
que yo llamé un día la «Ainsa témíi'o* 
rosa del miedo» es la ninfa Egeria qué 
le viene inspirando hace t iempo. (Grái'ir 
des aplausos. 
Dentro de su propio partido ha\ 
hombres de más virilidad y energía, 
capaces de afrontar con mayor s n r 
nidal los sucesos, y él no sabe que en 
esta contienda, si vacila un poco más 
y ya ha vacilado demasiado, no sólo 
su porvenir político (que e.so. al fin, 
es cosa que le interesarú'i a él solamen-
te), sino el porvenir de líspañá le está 
jugando a una carta, y debe pensar .\ 
reflexionar que, si en los momentos su-
premos surjen los poderes, que tienen 
algo de dictatoriales, él no sirve para 
encarnarlos, 
Para los momentos ordinarios bas-
ta cualquiera; en los momentos supre-
mos de crisis violentas en que hay que 
su discurso del domingo (que repetimos senté ¿existe arriba esa virilidad y esa derribar unas cosas y edificar sobr. 
que hay que estudiar mucho, porque,' energía? Os he dicho desde el princi-' ellas 
Proclamatdo en el discurso de Be-
ranga (despertador del pueblo, acica-
te, freno y guía del Gobierno y con-
testación cumplida a Francia e Ingla-
terra), que nada de «narcóticos y sor-
dinas» ; que es indispensable «la comu-
nicación de los gobernantes con el pue-
blo»; que el Gobierno, «en trances co-
mo éste, necesita estar con'ipenetrado, 
con la nación entera, y, a su vez, la na- té hacia la ruina, 
ción necesita en el Gobierno una re-. Pero cuando ya no se trata de bau-
presentación genuina y legítima., in- derías políticas, ni del choque de un 
vestida de «plenísima confianza»; que grupo parlamentario con otro, cuando 
el Gobierno tiene-que servir na la c^-'ya no se trata de crisis de encrucija-
lectividad nacional, y sabiendo, por lo das, ni de asaltos al Poder, ni de va 
menos, cuál es su voluntad, porque, en |r íar los personajes de la escena, con-
último caso, si fuera contraria a las'tinuando la misma comedia, y ha pa-
convicciones del Gobierno, el declarar-; sado la hora en que se lla uan a cen-
ia eliminaría al gobernante y otro le'curso periódicamente las concupis* en 
sustituiría»; que no es posible «la ín- cias de los amigos, cuando el problema 
cógnita, ni la vaguedad, ni las fluctúa-1es tan hondo que toca a la entraña na-
ciones, ni las ligerezas, en cosa de tan'cional, cuando sale del límite del Par-
formidable trascendencia para Espa-1 lamento y se extiende a todas las - la-
ña», y que es preciso un Gobierno dig-Ues de la sociedad y alcanza al porve--
no y fuerte, con ((resolución» y «abne-'nir de un pueblo, éste, sí no está mo-
gación», sin que pueda el Gobierno «te-' ribundo, tiene derecho a exigir, por lo 
ner prestigio fuera mientras merezca1 menos, formalidad, virilidad y energía 
ser desconsiderado dentro»; Mella, en'en los gobernantes. Y en la hora pre 
otras, mientras unas se derriben 
en finiquito, para el momento presen- pío que iba a hablar con toda claridad, ¡y las Otras no se restauren, el Poder 
te, para la solución práctica del con- (Aplausos.) No existen esa energía y vi- tiene que albergarse temporalmente en 
ílicto actual, no ha sido más que el rilida l, ni existen, por tanto, títulos i t i e n d a de lá; dictadura.» 
E L SEÑOR 
Don José Higuera Puente 
falleció el día de aye- en H zas en Cesto 
A LA EDAD D E 33 AÑOS 
DESPUÉS DF HABER RECIBinO LOS SANIOS SACRAMENTOS Y DP.MÁS AUXILIOS PSPIRITUAI.F8 
Su esposa doña Varía Luisa de Villa Edilla; sus hijos Venancio, Teresa, 
Natividad y María-Luis^t; sus pa 'res don Juan y doña Facunda; hermanos 
don Federico, don Jesús y doña Emiliana; tío d m José Rdilla (presbítero); 
hermanos políticos don Pedro Bedia y don Jesús Torcida; tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes. 
S l ' P L I C A N a su« migos tengan la caridad de enco-
mendarle a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las nueve, y a los funerales que a con-
tinuación se celebrarán en la parroquia de la Asunción de 
dicho Hazas; por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Hazas, 20 de septiembre de 1916. 
' « . . . es necesario que el pueblo en 
masa, que la nación entera lome partí 
íen estas deliberaciones, y diga: No to-
lero a ninguno que se llame mi Gojner-
• no que trate con ninguna potencia a 
, espaldas mías; quiero saber, cuando 
se trata de mis intereses y destinos, 
todo lo que se discute y todo 10 (¡uc se 
pacta. (Aplausos.))) 
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L A S VENDEDORAS AMBULANTES 
Un conflicto en Madrid. 
""R TRT.ÉFHNO 
M A i m i l ) . tu.—j),. orden del alcídcle il 
Madr id \u<\ h&n .-iiln rrtinnla.s dé fe c in n 
l a G i ó i i todas las vendedoras amlmlantes 
de frutas. 
Las vi-inliMluríi-s, ; i l retirarse, pfofhoyie 
ron un iiumilU». 
E l álcali!, ' fué ÍI ver de ir-aiiqiiinz.'U-l.as 
y fué recibido co,n si|l)iil.i,s y le arrnjarnn 
hortalizas. 
En m«j | i fe«lacióu fueron hasta el mi 
nlWeriu de la ( ioh . -nmción. ilonde ja Po-
l ic ía las disolvió, 
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El", excelentís imo e ihistrís imo señor -/hispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en a forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
E L J O V E N 
D. Francisco Amaliach Bolívar 
ha fallecido el día 19 de septiembre de 1 9 \ 6 
A L A EDAD D E 32 AÑOS 
D E S P U É S D E E E C I B I E L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S ! 
T t . I , T ' . 
Su padre don Manuel Amaliach; sus hermanos don José, d ¡ña Caridad, don 
Luis y doña Serafina; hermano político don Carlos G. Gieger; sus tías 
doña Eloísa Bolívar, viuda de Q. Camino; doña Mercedes Amaliach 
(ausente), don José María Bolívar (ausent ); primos, sobrinos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
orac'ones y asistan a los funerales, que se verif carán 
hoy, a las diez y media, en la parroquia de Santa Lucía, y 
a la conducción del cadáver, hoy, a las cuatro, desde el 
Santo Hospital de San Rafael al sitio de costumbre; por 
cuyos favores quedarán reconocidos. 
L a misa de alma, hoy, a las ocho y media, en la misma parroquia. 
Santander, 20 de septiembre de 1916. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Vicente Aguinaco. 
O t U L I S T A 
Consulta de diez a una y d« trea a MUS. 
« L A N I A . NUMKRO M . I a 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
• «•Milita éu M I M a u a a . — W a ^ R á a . ?. i.a 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las ((alegrías» marca U L E t l A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de xrts w. 
Alamada P*r!n*ra. M w 11.—Talátoaa íes 
Joaquín Lombera Camino. 
Abása la .—Praeuradar da les Tribunales. 
V F T . A S m . H—fiANTANOW.H 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.— 
urinarias. 
AMO» B l E S O A L A N T K , 1f, 1.' 
Viaf 
Los dos discursos. 
Sigue in iprensS cementando diverso 
nilodo 'él pronunciado ¡>ov él señor Maura 
ten Berariiga el día 10 y el Ufo menos elo-
cuente del seftor N'ázqúf/ de Nfélla, al do-
'mlingo siguiente, en hm Imionas -d-? La Cruz 
Hlanoa; y es de creer que mo agoteai en 
poces d í a s los ruiuí ' i i lanDs, p i rque pro 
, bablemente no h a b r á antes de ta rei tnión 
de tas Cortee» aeonltecinkieutos poilítócos 
m á s •¡ni¡:nrt:nites que esos dos disrursas, 
mal que pese a !a displieencia de algunos 
mvniistas siiperíiclales qu • liai-?,n de la f r i -
vidjjidiad ifiOiosq^ía, y de aJgp-no.s polítiioos 
fetos que iguetan de iip opinar en las cues-
tiones ocumiptioadas, ^poi- nuiedo a oomipro 
meterse y a no poder fáa i lmente adaptarse 
a l desan-DlIo de los sncesu* y etíhar, llega-
do él caso, por el ataju que m á s Ies oon 
jveniga. Wu-u ihayan Ihis que, como Mémm 
y y-Ájmie-fi de Mella, no cifran su habdlidiád 
polii.iiM n i ese gi-Mici-u de Hsteza. 
1 l i a y <-uinM|it.:instas qm' priMienden que 
entre el d i i ^ i i r so (je! muí y el del otro eafiste 
una opdsini/ni abs.dii'ta. 'K.sto nio es cierto, 
n i giquiriM s i -a próxima a la verdad. Coin-
ciden, río SHStó en la insplraciión patniótiica, 
en el denao de buscar y de alfanzar el l»ien 
I p r é s e m e ry fu turo d é la im-iúu (pues feate 
mió\l¡l elevado y notota d^e , súpom-ersé oo-
rmin a tocllas los oradores pcflítilcos, mh n-
i tras de ailgunio mo se demuestre So eon^ra-
I r io) , amo en la apreciadión de la gravedad 
| de has tiircunJstamlilas presentes, cuando 
hay quiien ddde que nada paatí y que nada 
es de temei*. 
CoincidiMi en opinar que se debe hablai 
al pa í s de esttas rusas y en oondena)- lo que 
liamn él señor M'aiHa '•/ nnrrófii-o //»•/ si-
lencio. 
Coinciden en alli-inar la neiM ra Hilad de 
E s p a ñ a en ki guen-a europea, y quien 
diga lo ciontrario no sabe leer o rao qudi&re 
ooíllfesaJ• la verdad. «Si hubiera que re-
chazar •aigreaixuK's—dici' ci señor Maura—, 
ese es otiM asun^q», Y ej señor Media dice 
lo imíismio. 
Coincdden en !a necesiiliad de no GOrWpro 
meter ed porvenir de la Patria, cedúend'o a 
cuaflesquiera sugpstikines n in t ínnae ion^ de 
los beligerantes que meiíofteaben su M l v i -
ta«"l, nli mifi por miedo a piosativos dañ t i s ; 
y en eslío es tal la lidentidad cíe convúccao 
n e s y sen-tiimaentos en ambos oradores, que 
el señíxr Mella no enoaratró tn¡«3ao niejor de 
exprelarla qae 'repetjiir litei-almente una 
frase dial señor Maura ipara hacerla «uy i 
y g-losarla cotí su Ailn 'aidc e imipetuiuea 
«locueniíia. 
Ooindiden, nio obstaul- esa afirmación 
común de la neuitraJiidad y aparte de edla 
(aApU e s t á el póns osinóruah de múnlios 
i ooi i ' i t tai ' istafi legos); noinciden, repito, 
sostener y proclamar míe I'Npafia no pue 
de seguir v/irviend'o en el aislia)nlli'nl.o en 
que iviivía anites de! desastre dolomal, que 
miedefiita tener una política intcmavional 
deítermdniadia y positiiva. trazada; estamios persuamqor. oe que 
Aquella política antio-ioi-. | ira; iii-ada y ocuri-ir;'in cu d mundo cosas qu;' nofí obli 
preoon/i./.ada por CáruAas , fue abandonada jguen a camlHaria . Pero, »i así no fuei i. 
(al menos, t eó r ioamente ) , tto tpm antojos ' ¿ibabría manera de abordai siqaiei-a el 
| personales del s e ñ o i - M a u r a , sino p o i - u n á 'exanrui del problema, sin acabar con lu 
! j i ime i-onsentimiienlo y parecer de tindíos neuti-alidad? 
los hombres p ú b l i m s que iban influidlo des-
• pués de la muerte de aquel insigne estadis- em 
E L S U C E S O DE AYER.—Estado en que q;uedó el automóvil que ocupaba ei señor Amaliach, después del choque que oca 
eionó la desgracia. En el círculo el retrato de cien Francisco Amaliach. Fot, S a r n m 
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DIA POLITICO ta ••n ia djlreedón de fafi negocios púhld-! bre el porvenir, pü^dé abordar le sin agífa-cos, cuanilo variaron las circuiist.a.ncias , viar o mortificar a otix>s! ¿Quie re un ora que nos rodeaban, y especialmente desde dor, como el señor, Maura o el s e ñ o r Váz 
quie se planteó lo que el señor Maura ha ¡que/ , de Mella, ponerse .a analizar n ú e s 
llanunlio (y ante- que él, sii no recuerdo tras relaciones h i s t ó r i c a s con Inglaterra y 
mal, el señor Silvela) Liquiidaciión del I m - l c o n Francia, y for inulan contra ellas las 
peeio di- Marruecos. 
Y es debido tributo a la memoria del se 
ñor Siivela eÜ renurdai- su nombre, con e! 
respetó que siempre merece, cuando se 
trata de ilos pdlftiooe clariividentes que sos-
Ui\ ienm ya ibace bastantes a ñ o s la mece 
sidad de ijiie Répáñfi tnviese una oriejrta-
ción precisa en la ptílíitióa •internaok>nal de 
l io ropa, F,n cuantío a l s eño r Mella, BU mis-
ruu elocuenl'1 dis •uiso del domiitgo últiiiM) 
basta para demostrar que en él^es antigua 
e-ta creein-ia. 
Ainor.i bien: ¿cmál debí' spi- esa KUiien-
k\ción? 
En eni i punto ya hay, y i ia lialvido antes 
de aihbra, diversidad de opiniones. Hasta 
BBjdtój^imos recordar que las del misimo 
S ;ñor M-ella no iban sido siempre idént.lcar> 
entre si, aunque siempre se hayan ¡n-pira-
dio, como aiiora, en su ainor a Etepada. 
Pei-o dejemios eso, porque lio que in;is nos 
fLntpi'e-i ¡s coníicer eá úlliiik > pensamiento 
dfc] oi-ador Iraidiíiiomilislia en materia de 
Iiolítica internacional y de alianzas 
lv - rñ tr Mella, departiendi! patriótti'C.a;-
piéíej • on día con el s eño r Canalejas acé rca 
de este a.<i;n!i,i trans-endenlal, echó la 
cuenta d- lo qa$ doe cic lar ía ,"a i Inglaterra 
y ^raqcia nog fueran ihostüles, a r t i l k i r 
nui'Siras ccfltas, guaiaiecer nuesiras fron-
teras, amj a . ar etioazímente en ambos ma 
res el ¡libre trálioo de nuestrirs buques mer-
cantes, eiic, etc. • halló que todi t eao era 
cosa de poca nnonla, en comparac ión de 
!as incHlíaiiliahie,- ventajas (pie h a b r í a de 
r epó r t e r a España la alianza con Aliema 
n¡a, y se dec.ldih) por esta a ü a n z n . 
No vamos a exigirle al KISñor Mella la 
p r e s e n t a c i ó n de sa cuenta para compro-
bar cada una dé las partida-. Reconoce-
mus que ese CvS un punto imj)ortante, im-
poil iantís imo al se quiere, en etl cual se 
apartan y se alejan evidentemente las opi 
hSones del señor Meilla dé las que prolfesa 
el señíor Maura, Pero eso ya lo sahíamosi, 
y no puede sorprender a nadie que haya 
lijado alguna vez su a tención en estas 
cue.stiiones. 
Lq que verdea de raimen te interesa tener 
presente ien este momiento es que mi aun 
esa conocida divergennia es priírlirniiu-ntc 
tan grande oomlo pudiera creerse, juzgan-
do a la ligera, para los fines inmediatos del 
Gobierno en cuanto a nuestra actitud, ya 
que el mismo s s ñ o r Mella declara, aun-
que lo declare con pena, que la H / K H I u n i d a d 
de aquella alianza paso, y qne, por aUota, 
Dio hay que ipéEíSar ep relü'bi'arla, y el «e 
ñor Maura di e y i- ivih a que pór (ilwra 
(tobemos consei^ar a todtO trance la l'ibei-
;. id de opción éhtre un i y otra alianza. 
iPero oon siár uvuy inti'r",-.anie, y muy 
digno de ser leído Iodo el e!. icileirte dis-
curso (|el s eño r Mella por bp que no' ha-
yan go/ado ell plata* de eaiciictoai'íéi l«) m á s 
•u ni oso de él , y lo ma - imevn, son los me-
dios práct icos Kjue el iiiradoi- propone para 
asegurar a Kspaña. la conservac ión de la 
neutral idai l . De'esos medios poe ocupare-
unos, siquiera hrevemente, en otro ar-
tícuío. 
<;ON/.AI.O CKDUÚN M : \.S PEUHAJA. 
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a Compañía del Norte. 
POR TRLÉFONO 
12.240.064 pesetas de aumento. 
M A D R I D , I!).—En la pr imera decena de 
septiembre la C o m p a ñ í a riel Norte ha re 
laudado 373.^26 poseía» má.« qne en igual 
•i)'"'.-! del año .íinlerior. 
Desde l de enero se llevan recaudadas 
3.240.064 pesetas sobre lo del a ñ o ante-
an r. 
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DE MAYOR EXCEPCION 
acusaciones que recientemente han reite 
ra-do? Pues &é obvio que en el acto su rg i r í a 
quien pidiese a la Historia la exxpl icac ión 
(leí por ipié de aquellas actitudes de esas 
naciones; y «i ellos sostuvieran que nos-
otro« la (¡rovocarnos con nuestra polí t ica 
europea, ¿ h a b r í a s e prestado a lgún servi 
ció a lia causa nacional? 
Lo cual esiá bien, perfeetament-e bien; 
mu>y propio de uDa Epoc'aii y de todos los 
oomodones; lliasta digno de ser .inieivala 
do en el jircilogo de «l,a cuuiail alegre , 
conliaihi», 
(Pero, en fin, ya iiahlaremos de ello, y 
ded süienoiio—o lo que sea—y del «ex ahmi-
dantia cordiis» que supine que «La Epoba» 
tiiituie toil ai-tículo "Por quié conviene el si 
lencdo», y del pán ico domiéstico, en que 
ciertas gentes viven por ¡haber roto Miau-
ra todos los silencios d e s p u é s de liaber 
ciuiiferenciado non el Rey 'el 4 de este mes; 
y niotí.'mfv poi hi»y estos dos udalikis» : 
1. " iQue <iLa Epoca>( cvee que nuestra 
or ien tac ión «KSTÁ VA TKA/ADA» y que im; 
míHirrirVin IO.OSAS yrv: NOS pBLlGUSH ,4 CAM-
BIARM», o sea que YA OPTO ella resuelta 
e irrevocablemente piar la alianza franco 
inglesa. 
2, ° Que «La líipoca» alirma que los se-
ñorea Maura y Vázquez de Mella «RECIEN-
T E M E N T E HAN HEiTKRAno» acusaciones c Mi-
t ra Inglaterra y Fi^anoia, o sea que ella 
erdiiende que en ese part icular Maura y 
Mella piensan lo mismo y se conducen 
igual. 
¿No vale esto? ¿No es buen testigo .d.a 
Kpoca»? 
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E L F R A C A S A D O 
«Le Miga MI». ««I,e Temps» MT-IÍP New-
York Herald», («La iGaceta de Voss» y divoe 
miiuih'os periódicos extranjeros (franceses, 
alemajites e linigleses) comentan el discurso 
pnotiurtcftado ipor don Antomio Maura en 
Be ranga. 
¡ InfelicesI No saben que Maura es, un 
iracas;,do, a quien Badil6 liare, caso en Es-
p a ñ a m á s que su propia famil ia y unos 
cua.ntos amibos, y que por eso se ret ira los 
veranos a Solórzano a distraer •sus me 
lancmlías pnitando áouéré la* . 
¿No hahris leído eso aligima vez? 




M A D R I D , 19.—La «(Gaceta» de hoy pu-
blica, entre otras cosas, las siguientes^ 
jais 'iciones: 
De Marina,—Real decreto (•iincedtenifci 
induMiu de las penas o correctivos que les, 
correspondan a los pi'ófuigos y deaertmi-és 
de la Armada, 
De Gobernación.—Disponiendo ^ en 
!o sucesivo no s e r á n admitidos al Cuerp-.. 
de S/eguiiidad, en concepto no aspiranwis, 
10, l i rcn. iado^ del. E jé rc i to . (luardia ai\ii 
\ Carahfneros. que no midan por íoinenoa 
1,677 de altura, 
i)e la Direcoii'm de Segurulad.—Amiii-
ciand'a que é& -van a proveer entre ficencia-
dos del Ejérc i to , Guardia c ivi l y Carabdiie 
ros, cien plazos de aspirantes sin íiieldo 
del Cuerpo de Seguridad, en las proxtíih 
cias en que existan vacante-. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la (luberiiaiiión he1 
míos 'hablado, a la hora acasUunliraila, 
non el .ministru, señor Ruiz Jimiéáe'z. 
Nos ¡ha dioho és te que .habían hablad» 
por telléfoiuo oon el conde de Romanen»», 
y éste le iha dado cuenta de ((ue en Saoi 
Sebastiiá)! no ocu r r í a nada de particíi'ar, 
jEntre los telegramas oHciales de províBr 
cias que. se Iban reciibido en Gobernaaióni 
¡os m!ás interesantes son los siguientesa 
l ino del gobernador de Orense, dandti 
cuenta de qne el alcalde de Vería le cinnu-
n/ica que, al regresar de l.-w tiestas det 
pueblo de Dolores del Rio, el secretariode 
Verín, dkwi Plánido Silos, con su familia, 
fué aigredido por un grupo de aigmrw^ 
que acomelieroM al secretauin con M V ^ 
blancas \ con revóheiw. 
-Kl ihijo del secretario se defí-mliúk res^ 
tamio de la rey^i-ta dos muertos. Hay tam 
blán 'varios Iheridos. E l secre t i ro y BU h i ^ 
se han presentado a la Guardia ctvn. 
Del gobernador de Murcia , dandi) cuPir 
úa de que en al ipueblo de Portinan, a otírt* 
secueniiia de las grandes k»mentas reden 
tefi, se ¡han inundado y han (piedade áe* 
truíila.s 3ft viviendas líe «ilneros. 
En la n í ina «Inocente», a (joiiseeuenóft • 
de la i n u n d a c i ó n , se escapó una vagoneta, 
matando a l , en carga do de la invina. 
E l tranivía de Cartagena a La llum 
Continúa s in .poder torminaf. 
Las criticas mi i (tares de la guerra. 
«El Pa í s» de hoy dice que por el yií"'^ 
terio de la Guerra y por el de ^:iri1.ia f 
va a dictar Una disposicióii pre^il>ieDj|" 
que en adelante, puedan escribir nomieBW 
r íos a la guerra en k>s peiióduvuiiis los W 
litares en activo. .'iS|¡jjk 
«El Debate», o c u p W o s c de ê te rumor, 
diQe que a l ser conocido en los Cír̂ ™05 
mili tares y polí t icos iha causado iiMiigi'^-
Deífeniliendo la política del silencio—IO de 
o que sea—y practicando La pol í t ica del 
uvestruz—que. cree que metiendo la cabeza 
ñire las patas y no viendo de este ¡rfiiodib 
al enemlLgo, no es v i4o por érde—, el ór-
g á n o m a d r i l e ñ o n i - ios da'/i^tius, ((La Epo-
, a», 'escribe solemnemente: I 
«Ni siquiera lo que flé dice, de «pie es 
preciso que "os prienitemofi para el porve 
nii-, p^ed'e admitirse como explíicactón del 
deseo de aquel debatí ' . Creernos que HUG 
tra oi'ientai-ión pará el ipipítv'enir éstá ya 
^ did :, da  
Ay. ' r pui- ta m a ñ a n a estuvo paseando el 
eseñ o- X ázquez d|8 Mella por el paseo de 
Pereda, entrando luego a los jardines a 
'ver ila estatuía del admirado escritor mon-
t añés . 
VaMiilM'o. coimnili') galanamente y recor-
dó una. por una las escenas que represen-
t a n bajprreíievfes, /hablando después 
de nn día en que don José M a r í a de Pere-
da se miso enlermo en Bilbao, a t e n d i é n 
le él en aquella pasajera indispos ic ión . 
Poco liempo después i'ué a vigilar a la 
reina de los Juegos Florales, señori ta Pe-
tronila l'lsi'alanle, a quien obsequió con 
una preciosa «c.orbeille» de lindísima.s 
flt i r e s . 
Ya en el Sanhueivi, reciibió varias visi 
tas y se eiitretuivo en leer buen nnmero de 
telefonemas. Km re los visitantes que fue-
ron al ( i rán Hotel se contaban Los señores 
que componen lia Secnión de l a t e r a t ü r a 
dell Ateneo. 
Por la tarde, a las olnco, fué el seftor 
Vázquez d • Mella al Seminario de Cmiján . 
a saluflar al lltüetrísttBio señor obispo de l a ! Dicen de E'l .Ferrol <Tue fta 
' ' ^ T - . i. ' su 'v ia je el submiarino .holandés ..K-h'.'l 
™ la |iiierta del eilliilioiiii le recibi-ron el marcha a Poii Saíif 
rector, el provisor y el Claiustro de pro fe j |,e acom.pana' mt "torpedero. 
" ¡ ^ , L a cuestlén de los transportes-
La entrada del Semlmaitiio la oouipaba , Et c<.nde de Sa^a«*ta aconipafiado oe 
un arco de limes y ramaje, con dos gran-, Comisión, ha visitado al miifistro ^ ^ 
des letreros, en los que .se leía;- «\ Viva menta para hablarte de la explo^"'1" 
E s p a ñ a ! » «fVflVa Mella, campeón de la las an iñas c a rbon í f e r a s de León. ,; 
n^UítrailldadL. iha .Webo que en las bocas de-a» 
La entrevusta que tuvo el señor Mella ña s hav un considerable rnViiH 'rd w r 
í-on su ulustiísim;, fue muiy afectuosa, mi-, la das, a las que no'se puede dar s a ^ ^ , 
lando t ivs m a l l o s de hora. En ella ee 1 >pii' las C o m p a ñ í a s fe rnmar ias «o 
liablo de díferentes asuntos de actuaMdad,' neu desufleiente numero de vagon^-g^g 
despidiendo luego a! i jus t iv tr ibuno todo E! miwísrn. le iba contestado W ^ 
el Clamstro dep i-ofasorcs. tieimpki se<vüene preocupando (':'.t, ,,,',1^'' 
De regre-M en Santander fué a saludar 
a sú buen amiiig) don (labniel Mar ía de 
Ptónabo; y g •-uidamente m a r c h ó al Círculo 
Tradic ionals la , donde di. , ana notable v 
etocuentlshna c o n t ó em-ta sobre regiona-
lismo. 
» « • 
:uón. iParéoe ser que Luque—agrega el * 
tado peniiódico—.ha conferenciadu a ^ 
propósito c-on el cap i t án tgenera! de 
di'iíi. 
Si los per iódicos aUaddíi los que han m 
pi-endido esta can»paña se saliesen i'1'1 '•' 
suya de'hacer callar a todos aquellos «Ij1 
no coincidon con ellos, sabemos que o? 
líente ikíputado está dispuesto a expía» 
una p d e r p e L r i ó n al 'Gobierno en upa 1 
las primeras sesiones del Congreso. 
Romanones y Alba. , t 
. Como e| ministro de Hacienda J»1" 
podido ooiuferenamr con el i-onrle de « 
inanones cinandK» é s t e est)»vo en ¡ 
porque el s eño r Alba tmvo (jue DTiafflDar 
Val ladol id con motivo del f a l l e c ' r o í 3 
de su bermana. es muy posible <llie 
de estos d í a s el mtiroisdro .de'Hacien^W « 
ibe a San Sebas t i án , en donde ceieo^ 
urta entreviista con el ipresidente. 
Submarino hclandés a ^ 0 T t ' s , \ . . ^ 
errol r  h r e a n i i ^ 
mi si se .viene preocupamlo 1>ov0r 
to de los transportes, y que b a d » el) re-
• add a jos .señores Sánchez de ' rpra; 
fireséntactón de la industria í,!fjr, de ^ 
Morena OsVoiU... en representa^ 
Compañía del Norte, y F a q u u ^ ^ o p 
ulero de Caminos y jefe de In ' ' ^ 
ferrocarrilera, para que les ri''̂ 1.11ja ^ 
Hoy s a l d r á el señor Mella para la pró- oonstituyan un Comlité que ''"utfl|,ial ,i? 
Mima villa de Diilbao, donde es muy proba- !a equiitativa dislribiiKiión del tn»J 
¡Si n i siquiera la mera tesis íns tó r íca , ble que el domingo ibaga un discurso sobre transporlles. «^IM ^ 
caminada a pedirle al pasado luces so a lgún tema de píulpüan/te actnmliidad. ' MI minis t ro iha manifpstad'i tatf*0 
I 
A ser 











^problema difícil de resolver de 
e las Oinriipaílías no reoi-
lus «I • '"''I.Tüue 'antes recdbíau dle 
0<fáWm<>rqne no sa an 'ViigKmes 
> i ' - ' i - N i f ' '1""' y adennás fliablará 
i l ^ . ^ r •(•«• OIJIWMVÍO, pana ver ei 
A «̂V.OT,H^ in Rp-'nnp nnnpn pn pvidpnoia su v í ü o r v iie<roís-' bailo que g a n ó el segundo premio, recia- tad de todos cuantos le cionocaeron, h a r á n 
reinosaiios. A P ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ n ^ Z ¿ un terreno ^ í S l v m t X ' m ó ^nte el Jurado centra los otros corre que Hoy consti tuya una verdadera mam-
ñ o r i t a de Heredia el rato que * W l o s l i ^ . j A . j J . gQC^[ dores, que le estorbaron en la carrera. / e s tac ión de duelo la wmduccáón de su 
D u r a n e la. misa cantaron loe .niños, y a-ngelitos empleaban en come P é t e l e s , . / ¿ ^ ' P » ^ ! P e C J ¿ ^ z a r T - u e í r a I E l Jurado, en vista de la r azón de la ctátefpo al camposanto de a r t a g ü . 
en H ^ . l e . n n í s n n o momento de da comu- dulces y caramelos, d i r i g i é n d o l e s 'lo¿ f ^ " , Í ^ S t ó d i c S i l u í u e . S i g ú n protesta, a n u l ó la c a n e a y las apuestas. B I Í P U E B L O CÁNTABRO se asocia a la amar-
mnn m w m * i presbiterio dos t iguri tas deam^. con fácil palabra Y f « f "V ^p^0' ' . . . ^ " ^ ^ / ^ P Él nuevo obispo de Madrid. ga pena por que pasa la respetable f a m i ü a 
angelicales, Consuelo y M a r í a Teresa les hizo comprender la ^ ¿ ^ f j * ^ ^ K l obisoo de Vi to r i a , electo de Madr id , del difunto en este d ía , y y á que no le sea 
dm''¡íí át- Tra.naj>orte.s puede oiga 
111 ^_:„. ,IP cabotaje que desoon-rvidio de cabota 
inse í;lS terrestres f 11' 
. Oraciones de Bergamin. 
| . ^ ¡ . / s t r o conservannr s e ñ o r Ber-
fi ex declaradlo a «El Debaite» (¡ue, a 
Il.'l tíl sentlimiento de la neti 
el Gobierno esta-
ña rnon es termi 
de ver, 
Te" iinámiHie y nadie se flebe apar-
1 '¡'^pnixiina la apertura del Parla-
• : 0tiraa q'1*1 uo debe Plaiitearse de-
l A l c e t e punto; pero si alguna frac-
• Jca Ln hdoiera, l ' 
| :pu a maeer der.a 
ifepsta qiH', a Sl1 j 'nicio, el nmide de 
)IJ" ps Ihabla con ^ineprifkad cuando 
«fi^SítUy se refiere ; peno l a a tmósfe ra 
•': ^T.irpdcdor se ha creado hace que 
, • " SaWa f" onanio 'hace y dice. 
I Olee «E' Correo Español». 




$ Z a w ayer h a c í a «La Accióm) 
fc^ffiseurso de don Juan Vázquez d 
11a- i ¿iario tradicionalista que Váz-
^ t^eiia habla siempre claix> y no 
1 ¿¡gtintas ¡ n t e rp r e t ac iones eobre su 
ji^ n/me Maura v Mella discrepan en 
I'1 frente fi que Maura tiene la raspón-
Cad del Poder y que puede volver a 
\ • ' ' i¡. ¿.¡ce que en cuanto a pa t r io tus 
' ffios'tiei^n igual responsabilidad. 
en cuanto a l alejamiento del Po-
qu ién sabe 
Poder que 
toros 
y S transitorio, pues 
, eStá máis lejos del 
ano Melhi-
' i . . " ' ^ ^ ^ y ^ ^ V V V V V V V W W V V V V V V W ^ 
lloros en Valiadolid. 
POR TELÉFONO 
de Santa Coioma, para Gallo, 
joselito y Fortiuna. 
ULADOLÍD, 19.—Con g ran anima 
' ', relehra la tercera corr ida de fe-
"poilüfta sustituye a Pacomio, herido en 
.corrida de ayer. 
primero—Callo se luce en quites. Con 
i,muleta hace una faena de cerca y va 
V.pramedia, estocada regular y una 
'palmas.) 
fleundo.—Joselito bace una g i a n faena, 
creada por el públ ico. Entrando 
sencia, contribuyeron a dar m á s esp íen teros y 
didez a l acto. ñ o r i t a < 
uaiidez se encargaron 'de mantener el blasfemia, sus inconvenientes y l a idea 
ño; Josefina Avellanosa y Concha Fer- tan r u i n que se forma del que Ja emplea, 
n á n d e z se encargaron de manteneder el I E l templo r o m á n i c o , tan dolorosamente 
orden; a c e r c á r o n s e a la ^Sagrada Mesa mut i lado por obras que la i8^ÓI ,*nc ,^1 í f 
tres n i ñ a s , cuyos velos y trajes blancos ejecutado, estaba p 
indicaban que era la p r imera vez qne re-
cibían en sus pechos a l Rey de Reyes, 
y doce n iños , con trajecitos -nuevos de 
pana, regalados, a s í como los de las n i -
ñ a s , por los niñojs Manuel , Jaime, Con-
chi ta , Consuelo, M a r í a Teresa y M a r í a 
Luisa F e r n á n d e z Murube, Ignacio, José, 
Pi lar , Cencha y Rosario Cossío. Manolo 
Canseco. Roberto, Man*^l v Teresa, Con-
zález Estrada. 
Comulga Ron 
nado con guirnaldas de hiedra, cuajadas 
de dores blancas, hechas por delicadas 
manos femeninas; colocado todo con de-
purado gusto' demostrado en otras oca-
siones, de |a s eño r i t a de Fernandez y su 
sobrina M a r í a Escril)aino. 
U n a Comis ión , compuesto de vecinos 
del pueblo, presidida por el alcalde mo 
Jas graeias a loe organizadores de « e s t a 
tan hermosa. , . . 
Por no cometer lamentables omismnes, 
prescindimos de poner los nombres, tan-
to de los forasteros como de los reinosa-
a c o n t i n u a c i ó n casi todos 
•los vecinos de Holmir y los que de Rei-
nosa asistieron a ése arlo, ascendiendo a 
180 el n ú m e r o de comuniones. Terminada nos que asistieron al acto, 
la misa, tomaron los n i ñ o s un chocolate Por la tarde estuvo muy 
que, preparado por la s eño r i t a Dolores r o m e r í a . 
Arailuce. fué servido por ióvenes foras ' 
an imada la 
T. por j ó v e n e s 
\vvvvvvv\avvvvwwvvwvvv\\vvvv^^ 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TET-EFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de! ejército f ranoés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el frente del Somme el mal tiempo 
dificulta mucho las operaciones. 
En el transcurso de la noche hemos rea 
lizado algunos progresos al Este de Ber-
ny en S a n t e r í a 
En la Champagne, d e s p u é s del bombar-
deo de nuestras posiciones al Este y Oes-
le de Ja carretera de Souain y Semme-Py, 
la act ividad de la a r t i l l e r í a . ' aumeni tó al 
final de ta larde. Siguieron varias tenta-
tivas de ataque por parte de los alemanes, 
Sobre lodo en el sector ruso. 'Cinco ataques 
sucesivos fueron rechazados por el fuego 
de nuestras ainetralladoras y por nuestros 
l i ros de contenc ión , teniendo que ret irar-
se los alemanes d e s p u é s de su f r i r pérdi-
das serias. 
En l a izquierda del Mosa, un golpe de 
mano contra uno de nuestros p e q u e ñ o s 
desitaoamentos a l Norte de Avocourt y 
contra la t r inchera que conquistamos ayer 
en Ja pendiente Norte de Morí Homine, ha 
fracasado. 
A l Oeste de Pont-a-Mousson, un desta-
¡i„.te una estocada que hace rodar a l ¡ camento a l e m á n que .intentaba abordar 
fn puntilla. (Ovación, oreja y rabo.) ¡ u n a de nuestras tr incheras, a l lSj]i punmia. (uvacion, oreja y rano.; , una. uuwsuas i r m o ñ e r a s , a l Norte de 
ero.—Fortuna «e encuentra con un Fleury, fué dispersado por 'nuestro fuego 
bravo. Metido entre los cuernos, rea-1 de fusi ler ía . 
En el resto del frente no un nmleteo soberano, siendo aciama-
Uipor el público. En algunos pases, José 
lüo le salva de ser cogido, 
ilmatar, cambia la decoranou. pues e¡ 
üfgtro está indeciso, nimbando a su con-
Itiarlode media estocada pescuecera y una 
«ida. (Ovación y oreja por la faena.) 
Cuarto.—Gallo torca adornado, para 
res'Wncliazos y urui estocada delantera, 
niiiiito.—.Ii^clito cnloca mi par al cam-
::'hiiciio y medio en todo lo alto. Des-
Mfede un trasteo «supeiioi ís inio s e ñ a l a 
IÜ, gran pinchazo y mete una estocada 
mígílífl'ca, que lumha al enemigo ^ in pun 
lilla, Ovación y la^ dos orejas.) 
vx! -.—Fortuna mete un par caído. Ha-
nhiego luía faena valiemte y colosal v 
luego se liarla de d a r pinchazos, estóca-
te.}-descabellos. El diestro de Sestao re-
riMóun aviso. 
WVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAA^VVV^.V\'t^V\VVV% 
Campeonato español de boxeo. 
Decididamente, 'va a celebrarse en San-
iaofler el campeonato español de boxeo, 
pnraero que se va a celebrar en E s p a ñ a . 
Eflose lo debemos al «Raning Club» que, 
eii su (ideal depui-i.iivo, ¡n) ¡ha reparado en 
Méaoraie..s gasi quie un canipeonato de 
^representa. Kl «Racing» tiene ya casi 
ilBrtado d regilamento de! camipeonato, 
«e nelebrarú a primenjs del mes pró-
ximo. 
Ertls días se está trabajando en arre-
j^rel lix-ül donile han de llevarse a cabo 
'asJjK*'lafti \ están i'eciibiendo algunas 
yfes lie boxeadores anunciandio su par-
«Wión en el campeonato, 
abreve liaremos a conocer las bases 
* l J.oiipeonalo. v los premitos, que por 
¡«m -valiosistímos. 
Fútbol. 
y i se reiMbie.i-on iwi(t.l-ia* tM rapresen-
y* ' t ' i «Racinig», sufior Nogutés, que 
¡ « ^ a Madrid la pasada semana, de 
Wam de estos d ías fijará fechas el «Ma-
JJ"*'- C.» para ,a celebración de un par-
mW Santander v dvw en la corte, " 7"rk« pa.rlii.los con el «Racing». 
h ''Madrid F. C.» fué dualista del c cam-
«Atbléüc Kjto.dft! pasado a ñ o non el 
L!u|)̂  de Bilbao. 
M m se reciban las n'oitiicias anuncla-
"«las (laísmos a conocer. 
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DE REINOSA 
La Hermoso acto. 
a me uta ble fre n que con tan 
,,, r •'' ocupa en relatar los m á s ho 
nir,,,:'", ,'ni"",ne.s, hasta en sus m á s re-
S J T ^ firtalies, como no hace muchos 
en , M '"'"i ' i ' ido, debiera ocuparse m á s 
;"'l',s f l i l i can tes de v i r tud , 
; Un,,,,.-, y de caridad, para que no 
I ' •"• ' ' i en la o l^cur idad . dejando 
E l ' ' P ' ^ i o n al ser ignorados. 
DísusVv^"' l''('F' ^"J'icepción Arenal , tie 
^SIIS T, S On6graf,,K' su« P'"h>res v has 
qiif eiV138; 10 v i l ' l i " l ao halla m á s eco 
W \ (-1. Z(>" ('el misero .jiie consuela 
•ÍHI., D!1 '^ ' y l 'ios, .pie la ve desde el 
""fifedart |Kn'a Pl,a' ,"as " " para la 
ii'lí.l " ' 'I1"' puede contemplar el sa-
|)los; no^1."'1''"'111" 11,3 'su^ ^ " t o s ejem-
•'hábit,,1'*31^ 'a ^ '" ' ¡ ' 'dad ([iie adquiere 
^esrr,/'^ a in(1jft"encia del bien, m i l 
Es prert iITÍbli' ^ la P ' á c t i c a del mal . 
1!ÍÍM,„ p';.0; P^es- conforme expone esa 
l,"Sl|l)i.is !!,'r'íl' 'H'^Ke propalen las bue-
;u|o-ii eie s,l a'lma h a b r á experin 
miph v í t a r l ' ) . «iuo para (pie s j rv i 
.> Ĵ HMI de ser esos 
que se difundan actos tan rae 
edificantes, como el que va-
i^'in,. I '! '•' 11,1 P;'ra sa t is facción d.? 
WBi 'w: " ' 'va.lu a cabo, ya (ine lo 
80 Placer íml1' lh">- • ]''> ,'1 i l"nen-
men-
que « i a de 
.. hechos ais-
;. '"'"nadas otras personan, ye 
¡'"'^iw-h i "las '•'•'•cuencia v con gran 
T^liah, n , ' ^ y ^ ' tuvo lugar en el 
. h .li , u , : l " " - i ' l " ile Holmir 
fciiija SUl<lil ^ > ñ U , Marv de l íere-
mrts H" iP1"1"1»!' i n t n í d u c t o r de eraba 
^"•'•"•iúi, ^ " .Ma je s tml , con la eficaz en 
JJWía M** la «efiora de Canseco y se-
^ < l i t ó n o ^ A,,abice, privándose," du-
¡•"̂  Pure T d ías ' d is l i utar de los pa-
(|iie J ^ K 0 y ^ tomar parte en das 
y » á :,s se organizaron, prepa-
n,- 11 ''id \> t lfios >' fres n i ñ a s pana que 
¡J^eta ' ^1 pueblo hiciesen la 
b é l i c o ' " " " " n , y con verdadero celo 
tot tiíM6 1 , (-oll»«Ruido su propós i to , 
5,, ai' al (;v," las Ocho de l a m a ñ a n a , lle-
W Condiu-fÍ!'KVa,io Pl'«blecillo los cochee 
^ y P e r f i l ^ r a " n ú m e r o de veranean-
i r t  a i ir t   ocuiM-e nove-
ilad.» z 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e jérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e rumano.—En el sector de Hatz-
seg, obtuvinajs nuevas ventajas, cogiendo 
siete c a ñ o n e s a los rumanos. 
A l N.Mdeste de Fogaras, las tropas ru-
manas e n i r a r o n , sin resistencia por nues-
tra parte, en la ciudad de Koehalon. 
Frente ruso .—Ejérc i to del archiduque 
Carlos.—En los C á r p a t o s , en la« fronte 
ras de las fres naciones, a l Sudoeste de 
J.)orna-Vatra y Hoejne, atacaron los ru-
sos, siendo rechazados en todos los pun-
tos. 
A ambos lados del Tohna, un contraata 
que de las tropas alemanas nos devolvió 
4odas las posiciones perdidas anteayer. 
A l Noroeste de este punto, ias tropas 
otomanas, apoyadas por alemanes y aus-
I r o h ú n g a r o s , han rechazado todas las ten-
; ai i vas de avance del os rusos. 
El e jérci to del conde Botliineir ha hecho 
prisioneros a 16 oficiales y 600 soldados 
rusos. 
E jé rc i to del p r ínc ipe Leopoldo.—El ejér-
cito del general Erraoelli ha contenido lofl 
ataques de los rusos en Zborow. 
Las masas rusas tuvieron que retroce-
der ante nuestra tenaz resistencia. 
'El e jérci to del general Terstzianky ha 
rechazado en todas partes débi les ataques 
rusos. 
Frente italiano.—Las tropas i talianas 
renovaron su ofensiva contra la a l ta pla-
nicii . del Carso. T a m b i é n este cuarto día 
de ofensiva ha sido un fracaso para los 
i ialianos, jmes mantuviraos todas nues-
t ras posiciones. 
En algunos puntos pudieron penetrar 
(11 unas tr incheras avanzadas, pero fue 
. on inmediatamente desalojados por cpn-
a t aques. 
Nuestro fuego concentrado c a u s ó pér-
didas m u y elevadas a los italianos. Se dis 
t ingló en ' la defensa el regimiento 87 de 
in fan te r í a . 
M á s a l Norte, el regimiento de infante-
r ía n ú m e r o "39 contuvo tres ataques de los 
italianos. Entre Wipach y Flava c o n t i n ú a 
el violento fuego de la a r t i l l e r í a . 
En la noche del 17 al 18, nuestros hidro- : a ñ ó actual, 
aviones bombardearon la es tación m i l i -
t a r d e Mestre, regresando indemnes, a pe-
•ar del violento bombardeo. . 
Frente Sudeste.—No hay n i n g ú n a c ó n 
fecimiéinto. qne s e ñ a l a r . 
El nuevo Gobierno de Grecia. 
M, Calogei opon los .presidente del nue 
vo Gabinete griego, ha heobo importantes 
declaraciones a un redactor del periódico 
.< í l es t ia» . 
Ha 
¡10 
que debe ser lodo Cahinete griego 
dMocediendo todos los miembros de la 
C á m a r a co inoproceden, es na tura l qus 
desarrollen programa polít ico. 
En cuanto a La pol í t ica internacional, 
ha dicho t ambién que h a b r á de ser favora-
:de, muy favorable a la Entente, como co-
rresponde a Grecia. 
Rechaza la i m p u t a c i ó n de geirnanóf l lo 
pie Le lanzan algunos pe r iód i cos venize j 
l istas, y dicé (pie es admi rador de A l e m a 
nía, pero nada m á s . 
En cuanto pueda examinar detenida-
mente la po l í t i ca in ter ior y exterior, t oma 
rá una o r i en tac ión definit iva. 
La prensa venizelista sigue atacando 
violentamente a l nuevo Gobierno. Dice que 
Freui-te Sur.—Barcos enemigos qua 
transportaban tropas a lo largo del Danu 
bio fueron echados a pique. 
En la Dobrudia, lucha de a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Kovadin, las b a t e r í a s de mor 
teros rumanos redujeron a silencio a la 
a r t i l l e r í a pesada enemiga. 
U n av ión Lanzó bombas sobre Torra-Se-
her in .» 
Los búlgaros evacúan Mcnastir. 
Dicen de Sa lón ica que los búlgarofi han 
comenzado a evacuar Monastlr. 
Han trasladado la biblioteca y el archi-
vo a Usku v. 
COMUNICADO DE E G I P T O 
•El comunii.'ado oificial del ciomandante 
en jefe de las i ropas de Egipto, dice lo si-
guiiente: 
.«Una columna imWiil., compuesta dle tro-
pas imontada^ de Auzac, de un Cuerpo de 
«mehar i s tas» y artiiillería, salió el d í a 6 de 
Birelabd, para efectuar un reconociraiiento 
de las tropas enemiigas al Geste de B l -
La Oolumina alegó anrtU- ,i|as posiolones 
enennigas de Bir-el-Mazar, a 65 millas del 
canal, al amanecer del d ía 7. 
Tuivo lugar un üttvo comibate, liograudo 
niuestlras tropas, en varios iptuitdá, peiue-
t rar en las tiiindheias enenwgas, infligiien-
do a l adversario considerables pé rd idas , 
raUentras nuestra artiiilleria bombardeaba 
los campamentos enlemigos. 
Bjl ataque so rp rend ió a los turóos. 
Nuestros aviones arrojaron bombas so-
bre algunios destacamentos enemigos, en 
los cuiáHea ihabia oliciiales alemanes, obli-
g á n d o l e s ta i-eplegarse r á p i d a m e n t e hacia 
El Aiúah. 
Hemos ihenho algumos prisioneros. 
Nuestiias pér í l idas son escasa.» 
L a toma de Fterina 
Comunican de Atenas que se ha confir 
mado la toma de F lo r ín a. 
Los servios t'oi/aron a los b ú l g a r o s a 
combatir en campo abierto y entre tos \>úh 
garos re inó el m á s completo pán ico , hu 
yendo a la desbandada, abandonando 
todo. 
E l torpedeamiento del «Kermia». 
Dicen de Nueva York que han llegado 
los supervivientes del vapor ing lés «Ker-
mia» , torpedeado por un submarino ale 
m á n . 
Fueron recibidos por empleados del de 
partamento de Estado, ante quienes de 
clararon que el «Kermia» fué torpeiKado 
sin previo aviso. 
Protesta belga. 
-De Nueva York dicen que el Gobierno 
belga ha protestado cont ra la resolución 
del Gobierno a l e m á n de obligar a los ban-
(pieros belgas a susc r ib i r sé al emprés t i t o 
de guerra. 
Un submarino alemán frente a Kaera-
Tsmi. 
Comunican de Washington que un sub 
ma i ino a l e m á n ha aparecido frente <t 
Kaera Tsmi y quiso torpedeara un trans-
porte inglés . 
Llegaron unos h'i'pederos y el submari-
no huyo. 
Un rumor germanófilo. 
Dicen de Atenas que los ge rmanóf i los 
han hecho correr la noticia de que lá di-
visiones alemanas han atravesado el Da 
nublo y se d i r igen por Servia a Ruma 
nia. 
Muerte de Renal Paese. 
El «Dayli Chronicle» anuncia que ha 
muerto en el campo de batalla u n hijo del 
minis t ro Pease, el teniente Renal Pease, 
de diez y nueve a ñ o s de edad. 
I n g l e s ó vnlvotar io en el ejército el año 
14 y fué ascendido a teniente en mayo del 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
« D u r a n t e el d ía de ayer a u m e n t ó el fue 
go de a r t i l l e r í a . Ba enemiga fué m u y ac 
t iva cont ra nuestras posiciones del valle 
de la Carina, a l Este deLtorrente de Pa-
so, en el valle de Sugama. 
iSe adviir t ió el empleo por el enemigo de 
dicho que ha constituido un Gobier- bombas que p r o d u c í a n gases asfixiantes 
e m i n m l e i r i e n t e ; p o l í t i c o , ccmio cree él pediendo nosotPóe neutral izar los efec 
tos. 
Nuestra ai- t i l lería bombaixleó las posi 
clones enemigas a l Noroeste de Couriol, 
en el valle tie Travenanzo, y a t a c ó varias 
veces las l í neas fé r reas de dicho valle. 
P e q u e ñ a s acciones de i n f a n t e r í a en las 
pendientes del monte Sevio (en la mese 
ta de Asiago), y rechazamos intentos de 
ataque del enemigo en el valle de Trave-
nanzo, donde un grupo de nuestras tro-
pas ocupó un abrigo enemigo, tomando un 
lanzabombas, armas y municiones. 
En el Carso, en la noche del 18, recha-
zamos u n nuevo ataque del enemigo con 
t ra las tr incheras situadas m á s a l l á de la 
cota 141, a l Noroeste de Monfalcone. 
Durante el d í a , nuestras tropas se han 
la po l í t i ca que. desarrolle a r r a i g a r á en el 0CUpa(ll) e¿ reforzar y amp l i a r las nosi 
paÍK las ideas intervencionistas. 
Venizelos ha declarado a un redactor del 
.('rimes» que no hay que esperar absoluta-
mente nada de este Gobierno, porque pro-
cede de un partido que tiene g ran t radi -
ción ge rmanóf i l a . 
Agrega que el d í a 15 escr ibió una carta 
ni Monarca, dic iémlole que no q u e r í a el 
Poder. 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del ejérci to in 
o-iés comunica el siguiente parte oficial: 
0 «No ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
•Ha habido l luvia constante durante las ^ ' ^ j é r é S o " ! 
^ ,Jf! la v i l la que, con su pre
ú l t i inas veinticuatro horas. 
POT Richevocourt penetraraos en una 
t r inchera enemiga, cogiendo una ametra-
l ladora y algunos prisioneros y haciendo 
a l enemigo grandes bajas. 
^Nuestras p é r d i d a s fueron ligeras. 
Desde el comunicado de anoche no han 
vuelto ocho aparatos nuestros. » 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
«Eren te Norte y Nordeste.—No ha ha-
bido m á s que ligeros encuentros. 
Al Sur <te Suhiní* hicimos 40 prisioneros 
y cogimoe dos ametrAUadoras. 
ciones conquistadas. 
En el resto del frente vivo fuego de a r 
t ille r ía . 
Un av ión enemigo b o m b a r d e ó el valle de 
Vani , arroja.ndo bombas sobre el hospi-
tal de la Cruz Roja, que estaba provisto 
de osteiksibles s e ñ a l e s de neutral idad. 
No hubo que lamentar v íc t imas ,» 
Un discurso patriótico de Briand. 
En la C á m a r a de diputados francesa, 
a l tratarse de los c réd i to s de guerra, el 
diputado socialista Roux pjdió que se rea-
lizaran esfuerzos para l l e g a r a la unidad 
d mismo que se realizaron 
para la unidad de frentes. 
Br iand defendió CÜlurosaraémte los es 
fuerzos (pie realizan en la guerra las na-
ciones aliadas. 
Afirmó que Ing la te r ra e s t á representan-
do un papel glorioso en la guerra, no sólo 
peleando en Francia, sino guardando los 
mares. 
Los ingleses—dijo—han ido a esta gue-
r ra con toda lealtad, y sl no vean ustedes 
las cifras de sns p é r d i d a s y eean jueces de 
sus sacrificio©. 
Los italiaJioe eatán realizando hechos 
llares de millones de sangre para ñ r m a r 
una paz prematura . 
Una paz ahora s e r í a una h u m i l l a c i ó n 
para Frncia , y no hay f r a n c é s de c o r a z ó n 
que se atreva a desearlo. 
B r i a n d fué aclamado calurosamente y 
se aco rdó edi tar su d í scureo . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
MiAiDRJD, 20. (Madrugada ) .—¿te Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noohe, el si-
guiente parte oficiad, dado .por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ín -
cijae de Baviera.—En La reg ión del Som-
me, a causa del m a l tiempo, no l ia habido 
combates de importancia . 
La act ividad de l a a r t i l l e r í a fué muy in -
tensa. 
En Ginchy y al Oeste de Combles aban 
donamos .ai enemigo algunas tr incheras 
destrozadas por la a r t i l l e r í a y rechazamos 
ataques parciales en Belloy y Vermando-
villers. 
E jé rc i to del prímeipe heredero de Alema-
nia En la o r i l l a izquierda del Mosa ata-
caron los franceses y consiguieron pene-
t r a r en u ñ a t r inchera de l a vertiente orien-
t a l de Mort-Homme. 
Frente o r i e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—'Las tropas alema-
nas y a u s t r o h ú n g a r a s atacaron la cabeza 
de puente poderosamente fortificada de 
Zaretze, sobre el Stochod y persiguen a l 
enemigo en la o r i l l a or iental . 
Hicimos prisioneros 31 oficiales y 2.511 
soldados y nos apoderamos de 17 ametra-
lladoras. 
Entre el Seretz y el Stripa, una de nues-
tras pat rul las a p r e s ó a dos oficiales y 80 
soldados. 
Ejérc i to del archiduque Carlos.—Los 
contraataques realizados en Narajowka 
han constituido nuevos éxltofi. E l numero 
de prisioneros ha aumentado a 4.200. 
'En los Cáiipatos, en Smotrec, en Las i n 
mediaciones de K i r l i baba se han desarro 
l iado sangrientos combates. Los ataques 
de los rusos fueron completamente recha-
zados. 
En Ludo va el enemigo contdgmo peque-
ñ a s venta ja» . 
A ambos lados del Dorna-Vatra los ru-
so r rumanos ban sufr ido grandes p é r d i d a s 
en varios intentos de asalto. 
iEn Siedemburgen los rumanos han sido 
derrotados por ias tropas del general 
Staabs. Nuestras tropas persiguen a l ene-
migo. 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del general 
von Mack^nsen.—Las tropas germanas, 
b ú l g a r a s y turcas han entrado en varias 
posiciones rusorrumanas mencionadas 
ayer. 
Frente de Macedonia.—En la hondona-
da de. Fio riña se desarrollan vivos comba-
tes. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«El m a l tiempo ha impedido las opera-
ciones en la mayor parte del frente. 
.Nada que s e ñ a l a r , aparte de act iv idad 
de l a a r t i l l e r í a en el Somme y en la o r i l l a 
derecha del Mosa, en los sectores de Fleu 
ry y Vaux-Chapi t re .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l ú l t imo comunicado oficial dado por 
el G r a n Cuartel general del e jérci to ru-
mano, dice lo siguiente: 
«En los frentes Norte y Noroeste b a n 
tenido lugar p e q u e ñ o s encuentros, a ex-
cepción de Streni l , donde fuerzas superio-
res del enemigo nos obligaron a replegar-
nos ligeramente. 
En Dobrudja, durante la noche del 17 
a l 18, rechazamos dos ataques del enemi-
go hacia Enigia. 
La 'lucha c o n t i n ú a » 
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Dei suceso de ayer. 
Durante todo el d í a de ayer desfiló gran 
cantidad de públliou por 'Puertociliíico, con 
objeto de iver la .forma en que q u e d ó el 
aiiiDiuóviil causante de la desgracia. 
A las siete y media de la m a ñ a n a fue 
detenliido el oonducitor en su doniioilio, don-
de se b a h í a refugiado, ya de madrugada, 
aterrorizado a ú n piar la ca tás t rofe de que 
fuié au/tor incionsdiente. 
S e g ú n nuestras noticias, su dec la rac ión 
se liimiitó a indicar a l juez que el hedho 
ocu i r ió de una maniera de la que no podía 
darse cuenta. 
El joven «obauiffeur», que recibió en el 
dhoque algunas (heridas, pasó a l a cárcel 
a disposlLción del Juzgado. 
El c a d á v e r del s eño r Amaliadh perma-
nece en el dierpósito del ihlospital, para ser 
trasladado boy a l cementerio de Oiriego. 
El herido iManuel R a m ó n Gómez conti-
n ú a 'hay dentro del miismio estado de gra» 
vedad. 
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G R E C I A Y LOS A L I A D O S 
Una rila en l a j e p c i inglesa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.--Dicen de Atenas que en 
la Legación de Ingla terra , el coronel grie-
go Krepo-Poulo, fué a pedir permiso pa-
ra viajar por el p a í s . 
Los empleados se le negaron y el coro-
nel les i n su l t ó y s a c ó el sable queriendo 
agredirles. 
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De San Sebast ián. 
POB TELÉFONO 
Regatas suspendidas 
SAN SEBASTIAN, 19.—A causa del mal 
estado del mar, se b a n suspendido las re-
gatas de boy, en que h a b í a n de patronear 
señor i t a s los balandros. 
Visitas a Román oríes. 
El conde de Romanones ba recibido la 
visita del igobemadlor c ivi l de Barcelona, 
señor S u á r e z Inclián, y de otras personali-
dades. 
Un telegrama de la Junta de Transportes. 
El director general de Comercio ba pa-
'••ado el siguiiente telegrama al minis t ro de 
Estado: 
«La Junta de Transportes acordó ayer 
eleivar al Gobierno una enérg ica protesta 
por los nuevos torpedeamientos de buques 
^ p a ñ o l e s , oontra /todos tos pnmoipios ^el 
Derecho Ln¡ternaciional y reglas elementa-
les ríe ihumanidad. 
Son nineve los baroos españo les de esta 
muerte écftiadoe a pique basta la feoba, y 
e;1 total de buques perdhllos por minas o 
¡orpedeainientos representan 57.000 tone-
ladas, cuandio la Mariina mercan/te para el 
abasterimlento nacioiKil no llega a HOO.000 
toneladas. 
E n estas oondiidiones, la Junta declina 
toda raspónsabdíliidad si aquel abasteoi 
miento no llega a efectuarse, y así ocurr i -
rá «li no se obtienen ias Justas reparacio-
nes por Lo pasado y g a r a n t í a s ae no rein-
Oidílr para lo porveni r .» 
Las carreras de caballos. 
Esta tarde se celebraron las carreras de 
caballos, con asistencia de Jos Reyes. 
E l duque de Toledo, propietario del car 
E l  i   i . 
E l isp  e i to r i a , elect  e ad r id , 
doctor Meto y Alcalde, ha cumplimentado 
hoy a Sus Majestades, siendo a c o m p a ñ a -
do del Nuncio de Su.Santidad. 
Reparto de premios. 
E l Rey, d e s p u é s de las carreras, estuvo 
en «1 paraninfo del Inst i tuto , donde se ce-
lebró el acto del reparto de premios dei 
concurso de T i r o nacional. 
E l acto fué solemne. 
.El p r ime r premio de la prueba de Pren-
sa, consistente en una m a g n í f i c a p luma de 
oro, lo ha ganado el redactor de «El Pue-
blo Vasco», de San Sebas t i án , don Manuel 
A n d r é s . 
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D K C L A R A C I O N F S 02 R I B O T 
[I ÉEW i f M n M i 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—El enviado de «Ui Co 
rrespondencia de E s p a ñ a » en P a r í s , Cor-
pus Bargas, ha enviado ün telegrama 
anunciando que ha hablado con el minis-
t ro de Hacienda f rancés , M. Ribot, con 
quien h a b l ó de asuntos económicos . 
Anunc ia el envío de un á r t í c u l o . 
'Agrega que ipor medio de esta conver-
sac ión ha logrado saber el efecto que ha 
causado en Francia el discurso de Maura . 
iRibot le dijo que Franc ia ha sabido con 
sai isfacción que urna autoridad como Man 
ra haya reconocido que los intereses de 
E s p a ñ a es tán de acuerdo con Francia e 
Inglaterra . 
iPor medio de este acuerdo E s p a ñ a en-
c o n t r a r á la g a r a n t í a para s ü desenvolvi 
miento pol í t i co y económico, pues Fran-
cia desea estrechar los lazos que la unen 
con E s p a ñ a . 
¿Sarrail destituido? 
POR TELÉFONO 
Se le acusa de desobediencia. 
LVIADRID, 19.—A «El Imparc ia l» le co-
ranniican desde Barcelona un interesante 
despadho: 
« U n a alta personalidad—dice el despa 
óbo—, que acaba de regresar del frente 
franoés, rae da i a noMcia de qne el oo-
nuandante en jefe de las tropas aliadas en 
Macedonia, general Sarrai l , ha sido des-
tatuídio. 
I 'a rece ser que en una r e u n i ó n celebrada 
hade pocos d í a s por los representantes de 
!as potencias aliadas en el Cuartel general 
f rancés , se acordó lordenar a Sarrai l que 
tomara la otfensi'va contra los b ú l g a r o s . 
Sar ra i l se negó a cumpl imentar la orden, 
atendiendo a razones mlillitares y a la si-
buajüión polí t ioa de Grecia. 
La noticia merece crédi to , por venar de 
quiien iviene. Se acusa, por lo tanto, a Sa-
rrajil de desobedienaia. Ya es sabido que 
el general Sarrai l Iba atendido sieumpre 
miás a su propia voluntad que a las órde-
nes supeniiores. Se r e c o r d a r á que en 191-i 
el general Joffre le o r d e n ó , durante la re^i-
rada de Oharlerai, que evacuara toda la 
zona de Verdun, lüucluso la plaza, y Sa-
r ra i l se negó a ello. Entonces cayó en dles-
¡acia , y cuando por segunda vez a tacó 
en ila Aigona nontra Minien do las ó r d e n e s 
de Joffre, fué destituido y enviado a Saló-
nica.» 
En 'Madrid se asegura que el personaje 




Confortado oon tos auxilios de la reli-
g ión , falleció ayer en el pueblo de Hazas 
en Cesto el conocido y estimado s e ñ o r don 
José Higuera Puente, siendo su muerte 
sen t id í s ima en todos aquiellos pueblos, don-
de era el finado muy querido. 
A toda ^u numerosa fami l ia , particular-
mente a su v iudá , d o ñ a M a r í a Luisa de, 
Villa EdlLUa, e ihijos Veiianicio, Teresa, Na- fueron 
iv idad y Mar ía Luisa, a c o m p a ñ a m o s en su 
inmenso dolor y les enviamos nuestro 
m á s sentido pe-imite. 
* * * 
E^ta tarde, a las cuatro, desde el santo 
hospital de San Rafael s e r á conducido a 
'a ú'.tilma morada el c a d á v e r del que fué 
en 'Vida dlistinguiido y aprectiado jmven dnvn 
Franoisoo AmaliaCh BopV#i 
La triste circunstancia de su nuierte, y 
el ser el finado joven de inestimables pren-
das personales que le granjearon la amis 
dabUe enjugar sus liágriinas, le envía el 
testimonio de su pésame m á s sentido, s in 
guia nne nte al estrimado caballero don 
Franqftsoo Amaliaob y a los señores don 
José, doña. Caridad, don Luis y d o ñ a Se-
ralina, padre y i iermanos, respectivamen-
te, del tan pre'maturainente fallecido. 
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VARIAS TIOCICIA5 
POR TELÉFONO 
¿Quintín murió estrangulado? 
M A D R I D , 19.—Coraunican de Medina 
del Campo que, después de reconocidos tos 
restos de Quin t ín , que, oomo se saine, ífuié 
criado de Ni lo Sáiz, los m é d i c o s han 
apreciado en tos buesos del cuello algu-
nas señalles que ipermiten sospedhar que 
Qu in t í n fuese estrangulado. 
.Se sospedha t a m b i é n que antes de es-
tranguilarlo se le (hizo bener alguna subs 
tancia tóxica . 
Se espera el informe del Laboratorio 
municipal de iMadrid, adonde ban sádio 
t r a í d a s las visceras. 
Muohas personas coinóiden en apreciar 
en este coso de Q u i n t í n un crimen m á s de 
Nilo. 
Nuevo arzobispo de Lion. 
M A D R I D , 19.—^Dicen de Roma que raon 
s e ñ o r Oerraay, arzobispo de Toulouse, ha 
sido nombrado arzobispo de L ion , en sus-
lituci. 'm del cardenal Sennine. 
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VIII Congreso odontológico. 
POR TELÉFONO 
dí lLHAO, 19.—Siguiendo sus trabajos, 
los s eño re s comgi'esi&tas se reunieron ayer, 
de tres a cinco y media de la tarde, leyén-
dose los siguientes trabajos: 
« T r a t a m i e n t o de canales rad icu la res» , 
por don Juan de Otaola, tomando parte en 
la d i scus ión líos s^fíiores Carol, Aguálar y 
á b o r n e t . 
"Anestesia conduct iva», ipor el s eño r 
Óbornet , interviniendo ien la dliscuaión Los 
señores Valenzuela y Aguila»-. 
«Vacío a u t o m á t i c o en el trátaimftento de 
los accesos», por don Jaime ViLiesid, to-
mando pai^te en la d i scus ión los señores 
Valenzuela, Diez y 'García del Vi l l a r . 
Sobre la «Odointología Comercial)) diser-
tó el señor Vil iesid. No se d i scu t ió este 
trabajo. 
« F i s u r a s del p a l a d a r » , por el s eño r Diez 
González, interviniendo el señor Laúde te 
y el señor Agui lar . 
«Fi jación en or topedia», por don San-
tiiaigo Ruiz Vaidés , i n t e rv in i endü d o ñ a 
Clara V. de Rozas y d o ñ a Sofía Subirana. 
El banquete oficial del Congreso se cele-
bró en la Sociedad Bi lba ína . 
iPresidió el doctor Pulido, teniendo a su 
deredha a una bermana del presidente, se-
ño r Agui lar . el doctor Ledo, el señor Otao 
la, d o ñ a Clara V. de Rozas y don Juan 
h a r r a z á b a l . A su izquierda se sentaron el 
presideiitie de la Dipu tac ión , señor N á r d i z ; 
la esposa del s eño r Agui la r , ell doctor Ca-
rrasco, el señor Agui la r y otros miembnos 
.le la Junta. 
Al descordbarse el «cihampagne» pronun-
ciaron brindis el señor Aguilar , que lo h i -
zo por el Rey; el s eño r Otaola, el doctor 
Ledo, doña Clara V. de Rozas y los seño-
res Caballero, Valenzuela, Carol, el alcal-
de de Blilbao, Garc ía (de Santiago de Gali-
cia), N á r d i z , ipresidente de la Dipui tación; 
don Tirso Pérez , de Madr id , y el doctor 
Pulido, siendo todos muy aplaudidos. 
A !as ódhd y inedia de ía m a ñ a n a de hov 
se r •unieron los aongreaistas en el Arenal , 
ipara ibacer la proyectada excurs ión por La 
r ía , a Altos Hornos y Astilleros del Ner-
vión. 
Asistieron a la j i r a unos 300.. 
En Altos Hornos fueron recibidos por el 
gerente, señor-Gónuez, y los ingenieros se-
ño re s Hoffmeyer y Ghurruca, que les 
a c o m p a ñ a r o n en su visita por la f áb r i ca 
y les obsequiaron oon ub «lundh». 
En los astiilleros del Nerv ión , adonde 
a pie, les esperaron Los seño re s 
Aranaz Castellanos, Tracy, los directores 
de las f áb r i ca s de iMartínez Riivas y el doc 
lor L a r r a z á b a l , que les a c o m p a ñ a r o n en 
su visita, de la que saberon complacidí-
airaos. 
.Mañana , a las nueve y media, v i s i t a r á n 
el bospital Qiivil, donde se ve r iñoa rá una 
sesión cien tífica, teniendo lugar algunas 
i iperadionies qu i rú rg icas . 
Po r la noche s e r á n obsequiados los oon-
gresistas con una fitsta en ol Ayunta-
mi entio. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
41 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantasía , faldas d« seda, 
cmardanolvos e imnermeai>toi. 
MERMELADAS TREVIJANO E U t ' 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
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COCHES DE OCASION 
V I C T O R I A Y L O N D A L E . — G E N E R A L 
E S P A R T E R O , N U M E R O 8. 
ORAN S A F E R E S T A U R A N T 
SuturMl en al Sardinero: MIRAMAR 
tervlele a la aarta y par aublartaa. 
HARTTACIONES 
Francisco Setién. 
Espaalalleta en enfermedades da la nariz, 
garganta y aidoa. 
Coafiulta de nneT* a nna y de doa a aei*. 
• L A M B A . N U M E R O i l . 1.* 
Representante: don Santiago Maz*, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilio, Wad-Rás , 3, 3.° 
Excepto domingos y d ías festivos. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
O E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas» 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
Teléfono número I2f. 
E L . I P U É B L O C Á N T A B R O 
L I C O R DEL P O L O 
* EL PERFUME 
D E L I C I O S O 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) ENCIAS FRESCAS Y ROSADAS (0) 
DENTIFRICO INSUPERABLE PARA 
CONSERVAR SANA LA BOCA"g 
P r e f e r i d a p o r l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o * 
P A S T A D E N T I F R I C O ORIVE 
O R I V E 
POLO O R I V E 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 






» Q y H 
Aroortliable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
> D . . . 
» C . . . 
» B . . . 
* " A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano, . . 
• Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes. . . . 
Aiucareras preferentes . . . 
ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 






76 20 75 90 
76 55 76 00 
76 40' 75 90 
77 30! 77 00 











101 60 000 00 
104 25 000 00 
460 00'459 00 
131 00 000 00 
262 00 262 0D 
290 00 286 00 
350 00 349 00 
000 00 349 00 



























O L t A D E B I L B A O 
dar a Bilbao, emis ión de 1900, a 80 por 
100; tie»et¿8 :U)00. 
Idem í d e m , - d e M a d r i d a Zaragoza y 
Alicante, serie E, i y 1/2 por KM), a 90 por 
100; pesetas 17.500. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
a! Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Fondos públicos. 
Exterior, 4 por 100, serie E, a 83.60 por 
100; pesetae 36.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l 
bao, a 89 por 100; pesetas 7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, 20 acciones, 
a ¿25 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Ríu de la Flato, 18 
acciones, n 225 pesetas. 
Ferrocarr i les de La Robla, 87 acciones, 
a 380 pesetas. 
Idem Vascongados, 20 on-¡i>ne«, a 555 
pesetas. 
Idem Norte de España. , 50 aacloné», a 
350 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 2 acciones, a 
•i.600 pesetas, contado, y 5 ídem, a 4.700 
pesetas, fin octubre. 
iMar í t ima del Nerv ión , 25 acciones, a 
1.240 pesetas, fin corriente. 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 25 accio-
nes, a 1.240 pesetas, fin octubre, con p r i m a ' D o ñ a ^ V i c t o ^ I ^ u s t a m a n t e . 
de 50 pesetas. 
sumo anterior 
D o ñ a Concepción Valles 
D o ñ a Manuela C a r d a Pr ie to 
D o ñ a Vicenta Chapa 
Doña Antonia Centellae 
D o ñ a Antonia Al ic ia F e r n á n d e z . . . 
D o ñ a Mercedes P a r í s 
D o ñ a Carmen L i z á r r a g a 
D o ñ a Teresa Valdor 
D o ñ a Petra ( i a r c í a 
D o ñ a Marcel ina S u á r e z 
D o ñ a lAmpan» Obregón 
Doña Dóádíeé G. Bustamante 
D o ñ a P i l a r Orbe 
Don Consuelo Orbe 
D o ñ a M a r í a del Pi lar Orbe 
Don Manuel Orbe 
Don R a m ó n Orbe 
Doña Fausta Camporredondo...... 
Don Francisco Sá inz T r á p a g a . . . . 
D o ñ a Juana Bonet 
D o ñ a Luisa Bonet 
Doña Alberto, Bonet 
Doña M a r í a Luisa Cagigas 
Don Josá Zamanil lo 
Don José M a r í a E g u í a 
Doña Florent ina E g u í a 
Doña M a r í a J e s ú s E g u í a 
Don JÓBé M a r í a F . de Ctastro 
Don Jasé M a r í a Castro Pedraja... 
Don Fernando Castro Pedraja... 
Doña Ramona Díaz. 
Doña Constantina Viaña 
Don Eula l io A r d á n a z 
D o ñ a C á n d i d a Crespo 
Doña A no anda A r d á n a z 
Don P í o A r d á n a z 
Doña C á n d i d a A r d á n a z 
Doña Eula l ia A r d á n a z 
D o ñ a Luisa A r d á n a z 
Doña»Concepoión Bonet. 
Don Manuel Crespo 
Doña Luisa Cuesta de Crespo 
Ü i i i i Cleto (Ardánaz 
DuiKi Josefa Zalduondo 
Doña M a r í a Luisa Castro 
Don Fidel Castro 
D o ñ a Oervasia C a r r í e s 
Don Manuel Bustamante 
Don Fidel Bustamante 
D o ñ a Vic tor ia C a r r í e s 
Doña C á n d i d a Pezuela 
M a r í t i m a Unión , 14 acciones, a 1.130 pe 
setas, contado, y 10 ídem, a 1.260 pese-
tas, fin noviembre, eon p r ima de 60 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, 60 acciones, a 
705 pesetas, fin octubre, con p r ima de 50 
pesetas, y 22 ídem, a 650, y 645 pesetas, 
contado. ' 
Naviera Bachi, 17 acciones, a 1.215 pese-
tas. 
Naviera Olazarr i , 58 acciones, a 1.245 
y 1.240 pesetas. 
Minas de Cala, 10 acciones, a 400 pese-
tas. 
Minera de Dícido, 20 acciones, a 1.100 
pesetas. 
Unión Eléc t r ica Vizca ína , 5 acciones, a 
650 pesetas. 
Duro-Felguera, 65 acciones, precedente, 
a 148,85 por 100, fin octubre (report), y 55 
ídem, del d ía , a 147 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i les del Norte, pr imera , a 69,15 
por 100; pesetas 50.000. 
Idem de Alsasna, a 90 por 100; pesetas 
50.006. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alican-
te, serie E, a 69,15 por 100; pesetas 72.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , precedente, a 102 
por 100; pesetas 10.000. 
Bonos de l a Constructora Naval , a 10i 
por 100; pesetas 51.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres ebeque, a 23,73 y 
23,72; 'libras 6.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Amoriizable, 5 por 100, a 98,60 por 100; 
pesetas 5.000. 
Don Bartolomé Bustamante 
Don Francisco Bustamante 
Don Vicente Bustamante 
Doña Regina Pedraja... 
D o ñ a Celina Torriente 
Don Gregorio R a m ó n 
Don J o s é Vinuesa 
Don Gpégord'ó Cuilartex 
Don J o a q u í n ('.arries 
D o ñ a Jesusa Mier 
Doña Jesusa Mier 
Doña Rosa Mantecón 
Doña Adelaida Cruz 
Don R a m ó n Polanco 
Doña Carmen Reguero 
Doña Petronila F. Hontoria'. 
Doña Asunc ión F. Hontoria 
Doña Carmen Campo 
Doña Petronila Campo 
Doña M a r í a Parra 
Don Garios Mesa 
Doña Concepción Mesa. 
Don Garlitos Mesa 
Don Manuel Agüero 
Don Faustino Cruz.... 
Doña Librada Tezanoa 
Doña M a r í a Argües 
Don Alvaro •Samperio 



















































































Tota l 843,20 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Francisco P^lapios Hormecbea, proce-
sado en el Juzgado de Torrelavega, com-
ObJ'igaciones del ferrocarr i l de San t a n pa r ec ió ayer ante los jueces de .IViv.-bo 
acusado como auto'r de un delito de lesio-
nes. 
Gomo letrado' defensor a c t u ó el s e ñ o r 
Mota. 
Los hechos de autos. 
Ej día VA de septiembn; de 1015. H pm 
cesado, que Iba guiando un a u t o m ó v i l de 
la. propiedad de don Baldomero Toran-
cona, al pasar por el pueblo de Campuza-
no, con una velocidad excesiva, atropello 
al n iño Ricai'do Pérez , caunándol i ' lesio 
n i ' s que necesitaron pora su e n r a r i ó n 
t re in ta y dos d í a s de asistencia farnlta-
t iva . 
E l s e ñ o r llst'al, cjiie pi'oviislonaluiente 
b ab í a calificado loé becbos c o n u ) comí-
t i tut ivps de un delito de lesiones graves, 
por • ¡mprudencia .s-imple, con in l rocc ión 
de reglamento, del ijúe loibiu considerado 
autor a l pro-cesado, y responsable c i v i l -
mente a don Baldomero Taiancona, en el 
acto del ju ic io , y en vista del resultado 
de las pruebas practicadas en el mismo, 
re t i ró la a c u ^ i c i ó n con lm diclm proce-
sado. 
E! ju ic io ipn-dó cmiclnso para senten-
cia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Salo de lo cr imina l de esta A u -
diencia se ba dictadu ^ ' i i t cnc ia conde 
nando a .lonqnin MovoV;i ('.oterillo, Como 
autor de un delito de resiistencia, a la 
pena de dos mestw y un día de arreste 
mayor y 125 tté&etas de mnlia , 
» • • 
T a m b i é n se ba dictado sentencia con-
denando a Isaac Mar t ínez López, como 
autor de un delito de bur lo , a la pena 
de 125 pesetas de multa y 27 p é l e l a s 35 
cén t imos de indemnizacicu'i. 
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1 > e l I W C u n i e p i ó . 
Orden del día para la ses ión ordinaria 
que -celebrará boy nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta de la ses ión anienor. 
Asuntes sobre la mesa. 
Pol i c í a .—Bases para subastar el servl-
c iode recolección y arrastre de" basuras. 
•Reglamento de bomberos. 
Especial.—•Resumen de la inves t igac ión 
sobre empleados municipales. 
Obras .—Reorgan izoc ión del personal y 
servicio de jardineros. 
Resultado del expediente sobre la des 
a p a r i c i ó n de árbole-s del paseo de Sáncbez 
de Por rúa . 
Pol ic ía .—Dimis ión de un mús i co y pro-
visión de la vacante. 
Despacho ordinario. 
H a c i e n d a . — D o ñ a Muría Prieto Alvarez, 
se la nombra guarda del water-closset do 
la Alameda de Oviedo 
Se adi |uieran 500 ejemplares del folle'o 
«Pá ja ros» . 
Obras.—Don Leonardo Caibonell . una 
sepultura. 
Don Bufino Cut ié r rez , construir un pan 
teón. 
Don Hipól i to Sornaza, reformas en la ca-
sa n ú m e r o 23 de Puerta la Siena. 
Cuentas. 
Ensanebe.—Aleantarlllado, cunetas e 
imbornales en la, cfelle de Cádiz. 
'Pol ic ía .—Doña JiiJia Venero, 'liiistaLaT 
un puesto de lecbe en el paseo de Menén 
dez Pelayo. 
•Don Maximino Kcbeva r r í a , í<iem ídem 
en el n ú m e r o 8 de la calle Al ta . 
Don José Cantera, ídem un motor elér; 
t r i co en el n ú m e r o -4 de la calle de Ve-
lasco. 
'Don Maximi l iano de las Ciicv ts, ídem 
una fábrica de licores en el n ú m e r o 1(1 de 
la calle de Padilla. 
.Jubilar, sin re t r ibuc ión , a l harreudero 
don Antonio Corles. 
Don Juan Garc ía , ins ta lar un despacbo 
de venta de carnee vacunas en Atar; i / . , i -
nae. 
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Sección maritima. 
Terminación de trabajos. — La m i 
«ErandlO)), que trabajaba en el desgua/.a-
mlento del t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII I» . 
condujo ayer a Puertocbico los ú l t i m o s 
restos del citado vapor, bundido en b a h í a . 
Durante los l i l i lirios d í a s .se i m p r i m i ó 
gran actividad parn la t e r m i n a c i ó n de los 
trabajnt-. pues el l i l l imo plazo concedido 
expiraba el d ía 110 del actual . 
.Durante la presente semana se proce 
d e r á ai diaga^lo del «Itlo que ocupó el 
bernidso t r a s a t l á n t i c o , para no dejar ves-
tigios del naufragio del mismo. 
Lo único que ba quedado sin extraer 
ha sido el c a r b ó n que t en í a a bordo, ba-
biéndosc desistido de ello en vista del m a l 
estado en que se encontraba. 
Deten-idos.—A bordo del t r a s a t l á n t i c o 
« R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , fueiron detenidos 
tres individuos, que h a b í a n embarcado en 
Bilbao, y que p re t e j id í an v ia jar de polizo-
nes. 
Los tres individuos quedaron a disposi-
ción de las autoridades de Mar ina . 
Citación.--!PI>I-el Juzgado de La Coman-
d a n p a de M a r i n a de este puerto, se re-
cuerda a los consortes, padres y herma 
nos o parientes m á s cercanos de ios t r i -
pulantes desaparecidos en el nauf ragio del 
! vapor e spaño l «P r ínc ipe de As tu r i a s» , que 
1 el d í a 25 del corriente finaliza el plazo de 
un mes que por dicho Juzgado se les seña -
l ó para (pie dentro del cual comparezcan 
•en el mismo, los interesados que aun no 
' lo hayan verificado, a l objeto de prestar 
dec l a r ac ión . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—A las seis 
y media de la tarde de ayer s a l i ó para 
Habana y escalas el hermoso t r a s a t l á n -
t k o español «Reina M a r í a Cr i s t ina» cori-
diiciendo 30Q pasajeros y 195 toneladas 
de carga general. 
iSegú-n noticias particulares, sabemos 
que al regreso de Habana i r á a El Ferrol , 
ddiidc suf r i rá una gran reforma, consis-
tente en la cnlocacioii de un piso m á s . 
E l «León XIII». — Hoy por La m a ñ a n a 
e n t r a r á en este puerto, procedente de BU 
bao, el vapor correo españo l «León XII I» . 
d e s p u é s de tomar 25 pasajeros y 70 to-
neladas de carga general, s e g u i r á viaje 
pa ra B-uenftS Aires. 
^Buques entrados.- i*Gomerc.io>í, de Gi-
jón . con ca rbón . 
«Garc í a n ú m e r o 2», de Hilbao. con cai^ 
ga general. 
«Antonia Garc í a" , de Gijón. con carga 
general. 
Buques salidos.—«Reina María Cristi-
na» . para Habana, con pasaje y carga. 
S5TUAO:QM D E LOS B U Q U E S D E S . ^ T ' 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vaporas de Franelato Carola 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en viaje a Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en viaje a Sari-
la, nder. 
« C a r c í a n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en viaje a Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander, 
n p e ñ a Rocías», en viaje.a Saint Nazaiiv. 
«Peña Sagra» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
' •Matienzo», en Glasgow. 
«Asón». en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
"Adolfo», en Barcelona. 
PartM retibldos «n la Svinandansla de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a empeorar el tiem-
pt» en las costas gallegas, por avecinarse 
una borrasca. 
He San Sebas t i án .—Viene una borrasca. 
Semátort . 
Voneste f rescachón, marejada del mis-
rr i i i cerrado en l luvia . 
Mareas. 
Pleamares: A las í).2ti m. y 10.17 n. 
liajamares: A las 3.10 m. y 4.2 t. 
VVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVV'V vwvw» 
SUCESOS DE AYER 
Avisado el juez del •distrito •del Este, se-
ñor Pedregal, se p e r s o n ó 'inmedia/tamente 
en el lugar mencionado, ordenando que 
un carpintero abriese la puer ta de la ha-
b i lac ión , encniitrando dentro de ella, so-
bre el lecho, a la pobre mujer, que suf r í a 
un fuei'te ataque cerebro I . 
fmnedia ta trien le se ordeni^que Ja Hile-
liz mujer fuera trasladada en una cami-
l l a a l hospital de San Rafael, instruyendo 
el Juzgado las oportunas diligencias. 
Cosas de chicos. 
Ayer tuvo cine ser asistido en la Casa 
de Socorro; de u ñ a herk la contusa en ta 
frente, . l e rónimo F e r n á n d e z , a quien otro 
chico de su edad le produjo dicha lesión 
con una piedra, jugando.-en la calle de 
Montevideo. 
—En la calle de Purgo.? se apedrearon 
' t ambién los chicos Jaime Casado y Vicen-
te Lorenzo, resultando el primero herido 
de una pedrada en la cabeza. 
T a m b i é n fué curado en La Casa de So-
corro. 
—^Fneron igualmente denunciados ppr 
la guardia municipal los chicos Juan Pé -
rez, Marcel ino F e r n á n d e z y Pablo Cena-
rruza, por en t ra r en la huerta de don Cíe 
to de la Colina, en el Sardinero, con l a 
« s a n a idea» de robar fruta, pudiendo ser 
detenido el ú l t imo, en el momento en que 
p re t end ía saltar la pared. 
No pagan, pero insultan. 
A y e r fueron denunciadas ¡por la Guar-
d i a munic ipa l las hermanas Beni ta y L u i -
sa Ibáñez , rio miel liadas en la calle de Gis 
ñe ros , porque al entrar en una tienda de 
dicha calle y reclamarles el .dependiente 
el importe de unapequei ia deuda, comen-
zaron a insultarle, promoviendo con este 
motivo un fuerte e s c á n d a l o . 
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NOTICIAS SUELTAS 
R e c u é r d e s e siempre, para apreciar el 
valor nn t r i i ivo de la Carne L í q u i d a Val-
des Garc ía , que una cucharada as equiva-
lente a 200 gramos de la mejor carne. 
DI 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
a merado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Matadero.—¡Roifiáneo del ata 19. 
mayores, 24; menores, 19; kiW,. ^ 
5.116. «r«m(ISi 
Cerdos, 6; kilogramos. 494. 
Corderos. 41; kilogramos, 253 
"La Niñera Elegante'' I 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para A 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuelloR 
ños , tocas, etc., etc. ^ Pu-
Hati l los para recién nacidop, fomw. 
•Desde el d ía 20 del presente mes 
siete a ocho de la noche, queda ahieVh 1 
m a t r í c u l a en esta Escuela para todas 1 
asignaturas que se cursan en ella 
Desde el mismo día, y a ¡guales i , , , , . . . 
p o d r á n examinarse p a m el i n g l e s o ] , 
que lo soliciten, siendo «'equísito'" {¿J!, 
pensable, para suf r i r dicho examen al 
haber cumplido catorce a ñ o s y acoiñna 
ñ a r la papeleta de revac unación. 
Santander. 10 de septiembre de 19i(¡ 
el secretario, Justo Colcngues. 
Está plenamente demostrajdo que para 
no be>r cala iroso y evi tar la tuberculosis, 
es nece^irio lomar, antes de cada comií la . 
de 15 a 20 gotas de Hipoderraol. 
Pc+dí DEMOSTRADO Y RECONO 
L ^ i O t C l CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR Q U E SA 
BRQSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R / 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA KA 
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Progiaraa de las piezas que 
e j e c u i a r á boy la banda mun ic ipa l , en e! 
paseo de Pereda, de ocho a diez de la no-
che: 
((Camino de llores», pasodoble.—R re ton. 
«La mujer i l i \ u r c i ada» , Unida de valses. 
- L e . Fal l . 
«El trust de los Tenor ios» , f an tas ía .— 
Serrano. 
((Les E r innycs» , dioerliment.—Masse 
net. 
«Ilusinii.). vals.—,Franco. 
a y 2 es una medicación científica y A " práctica, que cura rápidamente la 
avariosis. 
Una enferma. 
Ayer la rile, el portero de la casa n ú m e -
ro 4 de La calle de Alsedo ihistamante, se 
presen tó a l guardia munic ipa i de servi-
cio en la misma, manifestando que en la 
b o b a r d i l l a de dicha casa babitaba una 
anciana llamada Nemesia Mier , de cin-
cuenta y seis a ñ o s de edad, la cual h a c í a 
dos d í a s que no p a r e c í a :por la calle, y, 
como vivía sola, sospechaba que la h u 
biese^ ocurrido alguna desgracia. 
Venta de finca 
compuesta de dos casas y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), inmediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F . Gar-
cía Briz, abogado, Velasco, 
número l i , 2 . ° , de nueve a 
doce. 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.OOl.ioo. 
Cuentas corrientes y depósitos a ia ^ 
ta, uno y medio por ciento de iiiter¿ 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento auual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, ires 
por ciento de in te rés anual hasta lü.üflO 
pesetas. Los intereses se abonan al fin dp 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularefc, 
indispensables para guardar alhajas, ?&! 
lores y documentos de importancia. 
OAA-VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV̂^ 
Los espectáculos. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO. Iv 
cinco y inedia de la tarde a nueve dé la 
noche, y de diez a doce de la noche, see 
ciomes c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P r o g r a m a . — 1 . ° , S infon ía ; 2.°, La pré-
ciosa pe l ícu la , del na tura l , «Aves exóti-
cas»; 3.°, L a emocionante película draniá,' 
t ica, en tres partes, «El oro de la traición»; 
4.°, La graciosa pel ícula cómica uDesvín 
t u r a de I^a.rguichón». 
Butaca, incluso 'frnpuestos, 0,75, 
De seis de la tarde a nueve de la nochei 
conciertos en el sa lón de té, por un quin-
teto de reputados profesores, dirigidoe por 
el maestro Bre tón . 
Para concurr i r a estos conciertos no es 
•necesario m á s que el pase del Casino. 
iServiciu de t r a n v í a s 'hasta las dos (le 
m a ñ a n a . 
SALA NARB0N.—Funclones para hoy: 
A las seis y inedia de la tarde, la nota 
hle pe l í cu la , en tres partes, titulad^ 
((Cuando el co razón m a n d a » . 
Palcos con cinco entradas, 3 pesftaS; 
butaca, 0,40. 
L a p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable quinteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti'-
nua desde las seis de la tarde. 
La emocioanante pe l í cu l a , en cinco par 
tes, titulada, «1.a p a n t e m » . 
Entrada. 10 cén t imos . 
E n el Pabe l lón queda suprimida la p«-
terencta, con motivo de dedicarse a esta 
localidad la Sala Na rbón . 
SALON PRADERA.—Secc ión coiilinuá 
de cine de seis y media de la tarde a docí 
de la noche. 
Estreno de la pe l í cu la , en tres paites, 
«'Sitio y defehsa de Verdun» . 
P r ó x i m a m e n t e , « H e r i d a de amor», por 
la Roblnne. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
GRAN C A F E ESPAÑOL.—Gran i r 
to diar io por el aplaudido quinteto Aw 
meda. compuesto de dos giiita|rraS,,.¡ , 
bandurr ias y .laúd, y por la 6im|Pa",¡. 
Consuelnto Domínguez , concertista de e 
tarra. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
Í L A H l S P A N O - S U I Z A l 
® f 
S S - I O H . F » . ^ 1 Q H , F * . | 
é « O H . P < ( A U O I I B O X I I I ) * T>i«z y m e t o vAlvtila». I 
I J P O I M R O Y J k J L T V E L A ^ T t 
8 i 
'•• m m m m m m m m m m m m m m m M m m m m m m m ^ m m m m m m m m m m m m 
a p e l e s 
p i n t a d o s . Fotografía y perflimería: 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposición de los clientes. 
Tnmeneo surtido en Perfumería, dé \ké mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
D O M I S I L I O . 
IHSBWZ msL M o n m o Y ftOM»A*;|A. Plaza ém Uu i M u s i a t , v Wad-R*». *&m. * 
H e t > a j a e l e p r e c i o s 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
LAVILLA DE MADRID 
I?i*erta la Sierra, 1 . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los taUeres dr 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa 
iitos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
i r t ículos fotográficos, g r amófonos , disco? 
•/ citarinas. 
SAN F R A H 0 I 8 G O . 17 
Tg(4}nnC«: 131, t iMda. y <S8. áomltUl*. 
S i d r a , d e m e s a . . 
Sin acliampana r. 
R i c a , h i g i é n i c a , e s t o m a c a l . 
UY A P R O F M I T * PARA TGMAR I H L A R 9 0 M I B A Í . — i m o * i c t o ^ t B » 
Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa. 
M A D R I D 
Centro de r e u n i ó n de la Colonia santan 
U r iña . 
Restaurant £1 Cantóbricr 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servido a b 
carta y por cubiertos. Servácio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
"> 'derados. Habitaciones 
l ' lato (del d í a : Solomillo a la jardinera . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de odho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, U , l . ' - T e l é l o n o 411. 
Preparaci militar y de la 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Miguel Bustainan e 7 
don José Gistau y c a p i t á n don viw 
Miguel. , n¿. 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto 
mero de alumnos. n ^ 
Numerosos alumnos ingresados 
das las Academias mili tares. ..•-IOM 
ranidlo vigilado.—Intarn»** v M , T L -
Almatón de vinos tintos y Uan6iiB 
Andrés Arche de! Valle 
Santa t i a r a , 11.—Ttléf*w 
Sidra E l . HOTÍ 
C A L Z A D O S D E « 0 I ) A 
l 
: R 0 M A : 
una casa en sit io cén t r ico de eeta : 
T r a n v í a a la puerta. án 
Informes: M . Herrera, Hernán 
m'itnero 8, 
Cort^' 
^ ^ ^ ^ v v ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ J E ! b J ! Z } d ^ ^ 
españoles . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
UE LA 
r ó m p a n l a i r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
.g FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
septiembre s a l d r á de Santajider el vapor 
' R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
eracrua y Pueno Méjico, *o* í r a í a i - ^ ^10 pasa:-3 J caigz par» la Uaj.-»uv.. 
míl?2 admite carga para Mazat -n, por la \ a de Tehuantepea 
I^P ¿el pa«aje en tercera ardlnarSa: 
'^'"Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de ImoueBloa y T 3 
Î TAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. ""P™"08 » 1 
í«ra Santiago de Cuba en c o m b i n a c i ó n cqn eJ ferrocarril: DOSCIENTAS SESENT > 
P|rade impuestos ycDpbMpeASeta^aNCU cóntiDr ^ de gastos de de 3 m b a r q í v 
Verasruz: DOSCIENTAS CINCTTENl A. j CINCO de Impuesto». 
LmhióD admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo ta la H ^ b - - « 
vanor de la misma Compañía. 
'ÜLli del teroera ordinaria: 
Wk Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCÜ^NTA, j CINCO de impupetc» 
4̂ colón: pesetas ÚOSCIENTAS CINCUENTA, y CH'CO de impuestos. 
L í n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
5ALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
gldía 30 de eeptiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
] V l - H J - ^ 7 " i l l a . v e r d . e 
^¡¡jgndo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
„ n uiiaina Compañía), COL dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
M i l i m i U i el lurte i * h m al Brasil y Ríe de la Piala 
gldía.20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
m» Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
tjeótas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DS 
OiGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, W, teléfono número 88. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y Q R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el- 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Korufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
(!20de cada mes, para C o r u ñ a y Sam.mder. 
L I N E A D E V E N E Z L E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y áe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pa'rnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rdco, Habana. Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
tao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
í' racraz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Dn viaje meumia.l, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Part-Said, Suez, Colombo. Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
•días 25 de cada mea. a par t i r de1. 25 de ju l io , para Barcelona y a e m á s escalas 
aiermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
íe Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cniz de la Palma y puertos de la costa oc-
ci-iental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRAS S L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
Wtativa), para Rio Janeiro, Mouteviri 'o y Buenos Aires, emprendiendo el via-
1« de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
Lisboa, Vigo, Corufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
s vapores admiten carga en las condiiiones m á s favorables y pasajeros, a 
" la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aere-
en su dilatado servicio. Todos In^ vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ftni e 
J Nuevo preparado compuesto de W-
í «rbonato de sosa pur í s imo de esen-
| tia de anís. Sustituye con gran venta-
Q |ael Carbonato en todos sus u s o s -
J ca)a: 0,50 pesetas. 
Solu 
eneelicto - i 
c i o n i 
9 
de gHcero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros crónf-
O eos, bronquitis y debilidad general,— 




| DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
| 9 ^fta las prlíitípaíes farmacias de Eupaftp. 
' E N SANTAND' F : Péres del Molino y Compaftla. 
^ S O L I D E Z 5 F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
a u c a , t i i u n e r o O . — S a n t a n d e r 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
^ a n l í ^ g e n d a , cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
^ches ( ü ' ^ o n a s . cruces decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
^ o r e » de primera, segunda y tercero clase y coches estufas - -
^ U V V ^ w Precio» módicos Servicio permanente. 
W . ^ ^ I M F R A , NUMEPO33 - T E L F F O N O N U M E R O W - S A N T A N D E R 
¡ D e s c u ü r í n M o s e n s a c i o n a l ! 
p a r a l a h i g i e n e y c u i d a d o s d e l c u t i s 
á b a s e d e m i e l p u r í s i m a y a l m e n d r a s 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni arasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , tostadui-as de l so l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s las i rr i tac io -
n e s d e la p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
para niños Calber. Todas 
las personas que usan á d:ario la 
ia nrvfier.m á t-..da.s las demás, ¡compre ü. enseguida y so conuencepá! 
l i l E S D E L I C I O S A 111 
C A L B E R 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España; Droguería de Franslsoo Loyarte, Leyóla , i .—San 
Sebast ián. 
Sociedad Hullera Española. 
.o 'Kuruilo (AJÍ laa Comp fllao de ferrocarriles del Norte de Eipafia. de Medina del 
úampe a 7aniora «• Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e íerrocarrilea y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Bi-
nado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionalee y eztraB-
*raB. Declarados slml 9 a. CardSft por 91 Almir* taxgo portugués. 
Cartones d i vapor:-%5Í^./IOÜ pa'* ir» goaa —íomsra io» .—CnS: pB'ft nrófl oiate-
'árgicoa y ^oméattaos. 
- M^ase los pefllfioa b i « 
Sociedad Hullera Española. 
?!»ta;ü I Vxt, Barcsinj-.s-.. o s cn« A g t n t i . : en MADRID, ion R. 6B Topera, Altoato 
£11, ií.—SANTAIfDSS. «sfioras SIIJOB 4» Angel Péris y CnBapfttíft.~riI30H • ABf 
5 « . sis.-?stíe «Se íía «Sosjtsás^" «RSrra amafióte».—VüdLSHCIA, «^a Bafp.rt Tnfíril 
- • • . ^ ^ r ^ ^ a f-JíijUv r**! ,f?!.í'¿>Kif6'-»l^--B A. R . ^ IC <"> I V A , 
C / Í F E S T O S T ^ Q D S 
rv^i /z=\ 
I M P O R T f l G Q N D I R E C T A 
S / = ! r s j " T " / = ? I V J I Z ^ E 
Capital social suscripto — — — 
Desembolsado — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- - — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
48.767.696,88 
SubdlrecelonPS y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
ítrcr'ero.T-Au^rteado por la Comisaría General de Seguros. 
Diré; ión general: FUSKTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para ^guroa üe jiin üJias. ma. itimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancias y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo Q. Qutlérrea Colomer, caHe de Pedrueca. número 9 (OflcInaiV 
La Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS B R A B A -
B 0 8 Y MOLDURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
« tae^eb*: AMOS * » B B B A L A N T B . • .—Ttlif . BM.—FÉhrlM: B B R V A N T R B . 1* 
I E J S t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta Ind^posíc ívos regularlzadore» de RIKCOM toa aJ r-, 
vanídou. nerviosidad y otras cosecueaciaBÍón sin exponerse a Jaquee n, almorranr-
oonvierta en graves eníermedades. Los po. Urge atajarla a tiempo, antes de que . 
TO*d1o tan sft'io'.llo oomo seguro pmri comba |rM «». í » / t •=;&,,«n*j<ft *-'k4si».»9 -jr̂ » 
. . ñ í í« «« «iis-j or-ícíja^». r t r ' X ^ ^ A o p i a r l a , ««scén lo «»ne damoutrado 8a lo« w 
**.v»í?f: l*J '••.•••av» v^ ¡•"••'•«••n»»* •*'»•»• -•••»«»»"•_-...„-» «i ajar-sijiio de las JUÍ^IU^M « 
m9& tep*wj 2*. « -OK, flarrríiía. S i s . , 
K Í Q H y m a q u i n a r i a 
» '»»»r*t»6éin ém »\mas» —Raaar«» léR * • «utawévI lsB. 
•rriV-.í-;;.'. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
ñngel Blanco 
CaTc de Vclasco, 4 
^ ' o s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace caigo de todos loe asuntos pertenecientee a 
este ramo, para dcn.irn y iucm ti-- la 'Nijiital. ( i rán surtido enarcas , s a r c ó f a g o s k i -
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
DK 
Piniüos, Izquierdo y Compañía 
rapiflo y u oran 1010 m u m \ m a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de l áman le , K i k i . á del puerto de SANTANDER ei 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de p r imera , p r imera de segunda, segunda y 'tercera-
clase para H A B A N A . i l , RM 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas ¿50 y iá,DU 
d: impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor construido el afto pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. , , , XT _* 
Para sol ici tar cabida e informes," dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.--Teléfono 335.—SANTANDER 
Dirección para España: MADRID, Preciados, 1 
Autorizada en España por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 1914 
" i i i n n " 
iideiidos reservados a los aseguradores: pesetas oro, 2lo.ooo. 
Segurosde vida -Rentas vitalicia*. Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de < apor, a prima única 
el Norte ¡i [spana: Blllao, lena!, 12 
r 
Todas las solicitudes de Agencia deben ser acompañadas 
de las mejores referencias 
(Anuncio autorizado por la Comisaría general de Seguros 
el 21 de junio de Í 9 1 6 ) 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid IOÍ 
martes, jueves y sábados . 
Correoe.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander' para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14.5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5. 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52. 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30. 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26. 16,18 y 20.20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8.15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
¡as 8.5, 12,15, 14.55, 16,45, 18,10 y 19,55. para 
llegar a Liérganes a las 9.11. 13,16. 16,15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. U feorreo). 16.45. 17.55 r 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9,30, 12,25, 15,3, 17.45. 18,65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,45 
correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
i las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Sarftander a las 11,8. 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
7 11,1. 
Salida» de Cabezón a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y d ías de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11.50. para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreóa y Sbino a las 
2,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.-Correo de Madrid 
a las 10,30. de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los g) 
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mafiana y hasta las 13 
vende o arrienda. PUEBLO informa. 
Oficial de zapatero 
Se necesita para en fuerte y compostu-
ras.' Z a p a t e r í a de Jenaro V. Rumoroso. 
C A M A R G O 
í í E l P ü e W o C M a b r o n L E S 
en eí kiosco de E L D E B A T E 
a sueldo l i jo , iprecÍHianse en pueblos. Soli 
citildes por esciito. No admiito visitas. 
J. 'G., Atarazanas, 3, 3.° dci'eciha. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San Antolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. E s su mejor reco-
njendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
GJ--AJMA. (Santandei'). 
